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I l i l p m s
Para conservar, restaurar y I¡eí nosear.el pelo. ^ Ú n i c a  preparación que progresivamente devuelve á los cábeTíos síi príniiíivo color 
ya sea Castaño claro, oscuro ó ne ro. El VENEGIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabfllq suavidad y brill^plez, coa-..
 ̂ servando el pelo en mejor estado le naturalid* que antes de encanecerse. El AGUA VENEClA produce .siempre, un éx^itoprontoy perfectOj 
? dejanuo el pelo teñido de un colo ,•uniforme y sm reflejos amarillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—iVlODO DE USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acpm- 
i saña á cada frasco y se pa -̂a en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en iodos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIÁS se obtienen 
I todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semána, según el color d,el pelo. Precio 3 Ptas.
§
ParatfiíirtsrCswItistgisfInfiMff
i^a Tintura Á.ÜREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad desvolver inmediatámenté ’á los cabellos blancos su color natural, castail-; 
íJiscuro ó negro, conimá ó dos aplicaciones.' '— •' NO NÉCESÍTA LAVADO Ni PREPARACIÓN 
kNOTA.—La tintura instantánea ÁUREA, .es ipmejqrable para el bjgote; ya que caballeros, por íener .el pelo corto, es preferL-tv
Jfseo pafa la cabeza el AGUA VENECÍA -  DE VENTA EN TODAS PARTES '
-v^Sepósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. ~  Depósito en Anteqüera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito en MeOl 
iIHS--Señores Gómez y Compañía. -
SASTRE. ™ Excortador de la sastrería de D. Bernardo Ruiz. Participa a su distinguida clientela el haberse establecido en en j a  calle Marín García número 4 al 10, (antes Casas Quemadas.) 
Los encargos se sirven cott gran esmero y a precios económicos. ...
CflCllSÉ
I t í í í
«lisan Sosizáiez San Jyan ú& l^ios bajo
i f  o tras  análogas han sido escritas a milla- forme un Gobierno Morétv un ministerio de pou
res...»  ■ .-deración de fuerzas.
L-! Pébrlca de iYiosáícos Hidráulicos más aíiÍHgua| Para nuestro objeto, que es^nicam ente í —¿Si?
£ f  F a l f l l
Grandioso espectáculo a. las .8 li2 y 9 1Í2. -  ̂ Cuatro número de varietés. - - Hoy DEBUT de l,0 .p  p i iH a d ^ M Ié E S s  
Notable pareja, de bailes excéntricos, .creadores delíango 4 e  su nombre; - - Exito colosal la s .
Béliísimas y notables duetistas y bailarinas. - -  Exito extraordinario t iE R ^ A S iflS  C ^STÜ kL^ji Notables concertistas. 
Asombroso éxito de LH la prim era hatlarlna qspañola. - -. Grandioso espec^culo. Cuatro números.
de Andalucía y de mayor ezporiacióa 
Í)E =
, biernq y el .pueblo ruso.f én-^up'Qyar a 'Servía, el |  
' ' uno de-.
Baldosas de alio y bajo relieve para ornamenta- 
,dó!s, imitaciones á mármoles;
Fabficacidn de toda clase ce objeto de piedra er"
SaI Ha HpmnQ+rpr miA Inc nprinHirn^ Ha nrri-^ —'ou lU tíbcj^urdii ptíibUJab ujcu cnicia ton\ntiU oy icapivcia ^
i o? das. Romanones aprobará los presupuestos, ha^; los dos bandos, el que reprqsentqn>Ausiria. Ita-
|b o s  bandos, el de la deiecha y  el de la m- ; q^e jgg Cámaras refrenden el Tratado con Ha y  Alemania, o el que, junto á josipueblos 
I quierda, han usado el mismo lenguaje y  no p|.gjjQ}g y jy0gQ̂  _ | balkánicos, aparece integrado por Rusia-, In-
Itienen , por tan to , nada , que echarse en i —No veo yo eso tamclaro. Romanones no es jgiaterra y Francia, deberá confesarse vencido 
fcara , bas ta  con el párrafo que hem os re-fhom bre que se deje eliminarían aína. Batalla-] sin combatir.
f  producido, por que lo que. expresa es I rá, se esforzará por agrupar en torno suyo los 1 Estqs antecedentes bastan para comprender 
cierto; nosotros no tuvim os la curiosidad'm ayores elementos posibles. Dirá que Moret y |d e  un modo superficial cómo se ha llegado a
a  pfflüco no oonímnfa o % a » l»  f de  g u á r d a T r e S s  c S t e S n á d o ^  p e r o l í  l éi^Vla postre; v ie irá  a ser lo nmmo. Y '  Sairtéaí'pübltearaMte l a j ^ M  K™-]
JOS patentados, con otras, iraitaciojíes he|Ha3 por ; nem os m em oria y  recordam os perfecta- áti nrtrraii
111
E L  FO M E N T O  IN D U S T R IA L  Y A O E ÍC O L A  -  M Á LA G A
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — -  DESPACHO: ALAMEDA! NUMERO
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Fábrica: Puerto, 8.—■MALÁQÁ.
siganW fabricantes, los cuales distan mucho en bs- ? m ente hab^r leído esas cosas en los oérió- bernación de España no es un problema enor- * ia guerra se produce, no habrá tenido su origen , 
laza, calidad y colorido. í „  L  i .  me, de solución imposible .. en esta divergencia, sino, al contrario, esta'j ^
£xposici<m: Marqués _d_eLarIó*,1^ / i ■ ^ uerecna^y ae  la izquieraa. í _ P e ro  la mayoría está m iy  trabajada.- Los | divergencia acerca del problema balkánico, h a - |
i ¿C uál es el .proposito a l recordar ®sto y ’ monteristas, es decir, los de García Prieto—|b rá  sido un resultado, una manifestación de la  j 
asacarlo a  colación con m otivo del v il ase-, gjjora, otra vez, suegro y yerno vienen á ser 
«k » ̂  i sinato del señor Canalejas? N osotros c r e e - jo  mismo, están que arden. García Prieto ha di-
irnos que ése  propósito  es saludable y  béne-.ícho que se irá a fines de año. Hay, pues, cúsis 
Ticioso para todos, si con ello se p e r s ig u e a  plazo fijo. Y ella puede ser el principio, del 
^  * . la finalidad de que se varíe  de conducta, ¡hn. . "
de que la,prensa de todos los matices cum -1 conservadoresse^^iían mucho.
n 1 a \ i  misión do nmnao-atida V defensa d e l  —Si. Procuran, multiplicando las mandes- . pía su m isión a e  pi opaganaa y ae iensa  ae  rtaciones de protestas, utilizar en su beaeficto
Un párrafo de  un artículo, el último que = sus respectivos ideales, de critca y  c e n su ra , indignación que causara la muerte del pobre 
hemos leído del director dé L a  C orrespon- ■ de los actos o hechos que se  consideren fue- \ ¿on jo té .
dencia de E sp a ñ a , nos sug iere algunas i de razón o de justicia; pero sin apelar a | —Creo que hacen mal. *
consideraciones qué vam os a  trasladar al íe se  lenguaje de violencia, a esos co n cep to s | —Debenan proceder desinteres.’damehfe. •
papel, acerca de la labbCque deben o que  Pl'épulsores del odio personal; la p rensa  |  —Es mucho pedirles. Llevan en la oposición
i n
En Cádiz acaba de aparecer el pnmer núme-necesidad de la .guerra misma. Europa no se  ̂ _____ ^_____
batirá porqúe lós servios tengan o rio un revista quincenal ilustrada, que lle v a |
en el Adriático; este habrá sido el p re tq^o  j g] 'título dé 'Cólombla y que tiene por principal ^ 
para decidir po llas armas la supremacía interr - frécuenté iriteledtüal y económico 1 ,.
nacional que los dos grupós-de gfaudes potqn- i¿jg |^  gg^Qj^biana^y  ̂ antigua m etró-; |
cías se dispútari. Esa supreínacía, "hasta la te -5pQ|j española. Dirige el periódico el cónsul de |  
efia, parece hallarse- vinculada en Itó alianzas golOmbia ^  aquetlaiciuífad^ Sar-|:‘|
de que Inglaterra tqrmaba parte.. Todavía eri ĵ j¿̂ ^̂  'dé gran repuíaciÓri ciériíínca.en su pais] 
las negociaciones franéo-alemarias .motíyadas íy  |j  •■jj.gg gQg^ggQjg5g j .g ^  hombres ÍJusíresi' 
por la sorpresa de Agadir, jngláterra sj,?rcióf^gj;|¿gj^Qg y.ggpgjjQjg¿_ . ^
una coacción sbbre Alemania. Pero de entpn-1 Lg nueva Revista viene a dompartir Iostr^* |
D; O. M.
cés aéá, con haber transcurrido ípocos iri3ses,-í|j¿jQg.gjnéi-jcanistas a qué cofi ‘¿reciente éxito 1 
las cosas han variado. La decisión de Austria v^g dadican en la caniía! aise .3 i   l  pit l ndaluza otrqs dos re-
deb'^ríah realizar los o^rióUicos v los D®fio- débe ser, en  orim er térm ino, un elem ento i desde Octubre dé. 1909 ¡Y estamos en Noviem-fíes unaípruéba dé ello. EL acuerdo de lás t r e s , -jg^gg ¿e positivo mérito; dirigidas bol" el iu té - ' 
d S £  ra ra  d e s e r ta r  ^  de educación para las d a s e s  ^bre de 1912!. Tienen un hambre de actas yjpotencias de la TripHce, co n « u y e .m n  re to ^
? + jr, ^  ; nonulares v  no es educar ni ilustráf des- 4 cargos verdaderamente devoradora. ^Rusta. ■ Retar a Rusia aliada a-Francia y  umda s -Vicecónsul de la Argentina, señor O n. j
controversias, que en la p e i io a  ® bnjnás j P P > nrnnao-anda^^ —De todos modos, ciertas decencias elem en-|á In^aterra por pactos quéia  presencial en |  -j>gj. ĵ.¿ p3P̂ g agjj,ggi.ajj{Q3 afortunados es-i
frecuentes que en parte  alguna, e o s - j  ^  lo ^  es d ^ e i ^ ^  p r ^ a n d a . ^ ^ . ^ ^  jLonS-esdel minlstródé Relaciones exteriores If^gr^os de la Academia gaditana de
tumbre nefanda e  in c u lta —¿por que no d e - !; oé las m eas para en trar en ei terreno a e  i a |  F abián  V id a l . Tdé SáriPéfersburgq, hace pocos mesesy sancio-L¿fras hispano-amsr¡canas,qué.ha celebrado re- ;
cirio? del insulto personal, de la fraseó lo-í o fensa d irecta a las personas.  ̂ 1 Madrid. fM so lém n8mérile,;és decidirse a résolvér por la ígj^jjfg^^gtg
gía de grueso calibre y del a.gravio, que ' N uestro  querido colega P aís, en un |  I fn^rya la incógnita de la supremacía sobre ,.^JJg^.igg^j¿ó‘óf¡c¡al de la Marina colombiana don
más sirven para ofender al adversario  q u e  no table y reciente afíícuio, contendiendo a - íá?r -  f'Europa éri lo füíurb; Lo:niismo da este p r^ex to ipgp jg  j^jg^g qag pocos días an te s . había dado
- - . . .  —  ty---------------1----- -------------- i^í^A IquefitVó. Si éh esta ocasión, cosa que rio,pare-; ggg j^gYjpogg eoriferencíá en los salones de la-
* * ce oxabablé Jp a ^ o h ie h ip s  ateiriány^ü^riacO jj^^^gjg j^^  Qoniercio sobre la República de
íseTesigriarán= úna v tó  mas y ceuieraTij j s u  sa^!Colombia v sus crecientes y cariñosas reiacio
Décimo tercero aniversario,de) falle- 
cimiento de • ■ ^
v; :  < : EL SEÑOR - s
P ? í  t í í á s M  6 f § i ?  f o y t s
Falleció el 21 Novienibre de 1899 ^  
_ . : ■ (Q . E /  P . D .) S
hoyTedas las ráíBas qué se celebren 
juévés 2i,: d%ds las ;die?, diez y me- 
dia y oncé.en él altar del Pilar de la S  
Sj. I. C.j.se aplicarán por el eterno des- ^  
c^sci dej íiriado. ‘
para defender las-ideas y los principios q u e  con Z<2 .^pocrz, proclama la necesidad d e |
se profesan.  ̂ debernos contribuir todos a que la lu c h a |
Hay íTiuchásypersonas en tre  la m ^ a  púyf ló sea  dejiom bres^
blica—y de esto  quizá también tiene ia cuf- íY Pd m oñstftío s’cd'ñfrá fí̂ ^̂  En esto,  ̂
pa la p rensa—que creen que un periódico ! úo ®s que estem os nOsbiroj de ^acuerdo
político se publica para zaherir y  m olestar ahora, en virtud de ciefías circunsíancias^y _ B-^nito O rteea Muñoz w o
yofender e insultar personalmente a lo s , determinados hechos, que han. p i m v o c a d o , M _  p .
■ s en ideas; esas personas tam biérj; es ta  acción sedante que em pieza a  mam fes
résigriá u ez a rai '»« ^ ^ y
iérffié{0' 8«H«-lridtfl^a lós efectos de manteneria Jjjg'g ggjj ggpaña.;
E l Exemb. ’e Iltmo, Sr. Arzobispo de 
Granada, concede 8Ó días dé indulgen­
cia por cada "“acto de caridad D devo- 
ción que se practique en sufragio del ÍÉ
UTírauüT
M.ipsfm rnipo-fl Fl Crofiísia desDués de co- í paz? Untes de pocos mésés lnglaterra les susci-1 concurrencia de señoras y  de hombres ca-1 Nuestro colega urontsra, aespues uc lu j  . ,í»iHíIpMps. se situaría al lado de í q - c n p i í r í p cU • ^ .4 • * > J niari«Q nflinKrá< niip niipstm óuerido amiéov itaw aP t’OS ipcideriíes, se situaría al iado de
ahora, en virtud de c i e f í a s c i r c u n s í a n c i a s _ y  ; p m r j a ^ p « t U s ^ e ^ ^ ^ q a m d o ^ ^ a m ^ y |^ ^ ^  j ^ g f ^  Presidieron el vicepre-
t e p u ta r r o r ^  -Utv- tw^^ertoo^ y - «-p-
hasta de cobardes a los periodistas que no m es con eso, que siem pre ha sido nuestra^
s iv o 'l ín e a  de co
cedido así. ¡Júzguesé,pues,si nuestro deseo yo, tan categórica,
lp.aralngt
Inglaterra .
te n ú  es este el momento oportuno.
fsidente de la Academia, el alcaldéCádiz, y va- DÉ É O L m C A  EXTRANJERA
El catedrático señor García Gutiérrez
emplean un lenguaje violento 




, . . . «Si todos los republicanos, cüarido llega el ?an íb  de que,los ocho acorazados austro I t a l i a - gpjgíg^f^g (jigggj-SQ.gg'^fe Ja y¡¿a ¿gg.
g re  ' lín nducta, que siem pre hem os pi'o- ^momento, se expresaran de una manera tan da- fnos en construcción estén dispiiéstM ;a prestar Ecuador. El'"señor Nieto propo-
rAflirin ncí ! InT’oriipQÁ nnps .<4¡ mip.strn deseo s.... âfofvA,.ir.Q como el señor.Ortega M u-|sérvicio, de aniquilar la flota gérmatiicá; única í gg jg gg^gjjj.agj5g ,j[Q ,^e ya Congreso ciéntíf ico
__ i________________ I ____r>«á U¿¿rlP liiárp ni.4s dé url Slé-io^^. ___________ >...1..lurar al podría dejar de estar inclinado a  esa rectifl- ño’z, sin habilidades ni equívocos, a buen sega- |amenazá seria que dé¿dé_ haqe máé de u u dg lo  - y literanp hispéno^ámérjcanó que podría" cejé-
Nn miprpirmss aiin n ianón  nurli^ramos cación de'conducía y de procedim ientos a : ro que no ocurrieran tantos atentados y  a nadieqha puesto en peligro suSmíet eses mas vita  ̂brarse en "Cádiz por iniciativa; dé la- Academia-
No querem os, aun cuanao p .jau ram os ...................................A . , . y . ,  ban hecho se le ocurriría culpar de los que surgieran a lo s |E s verdad que en la pcasióri^^presente, situán gg^g^ Pé?ez Sarmiento évo^aelocuentem erii
13 MCtil _____  ,.1 -;ia Irto PcfnrfhR bíjlk’ániCOS; decia-i 1„ ooKJÍi /Irtn IaoZ r*,.-Shacerlocon poderosas ta g n e s  y  sólidos
argum entos, exponer cuanto se  nos ocurre Así hablan los hombres honrados.» ¡rando qué; tienen un dtrechp intangit^e a reputación uriiversa!,, que ink
so b re d e  ese  criterio que sustentan mu- violento, tanto ios üei campo monarquiL.O| nuestro amigo le ágradecémos a E’/ C ro - |g é r é l  pfémib térri'toriaPde sus sangrientas gj
chas gen tes; querem os, por el co n tra rio ,-com o  los del repumicano! _ .! zz/s/a esas frases y ese concepto, como segñra'-| victorias, la.actitud de Inglaterra es simpática^ |  Palés. E l Gálfego, cori hermosa palabra,
echar la culpa de todo sobre nosotros mis--i » en esto de la lucna política, por lo que; ĵ ,jĝ ĝ gj ggj^ ĵ. Qj.j.gga j^ufjg2"se la agradecerá 
mos, só b re lo s  periodistas, por que acaso i se  refiere a los periódicos y a los psriodis--; Pero luego agrega el diario conservador: 
con nuestra conducta hem os dado lugar a i tas, hay que tener en cuenta que nadie in - | «jqo se protesta del asesinato p .r que la de 
oiie esa  parte de la ODinión pública se edu-Acurre en m ayores y  más g raves responsa- mocracia del señor Canalejas no mereciera esa ¡rasgo sentimental. rroriaD iem eníe^sin^^ frases flicísimasKoriiati
niip flcí V rrpa de httena fe niie nn <je j bilfdadeS oue nosoíros por la fuerza V por sanción, sinopor que «ninguna honrada finali-|hü1>ierá adoptado una actimd.Tesrieitarnvnte t a - e f t  ¿ueñfa, prmcipalrnente, el entusiasta
S r a & T d S s i S  I f p S n e  e n ^ ! l ^ = S q ü e ^ í a % ?
defensa, además de íaenergía y la virilidad, 'ral, tiene la palabra escrita. Por lo regular, }men.
dentro del razonam iento, la injuria y  la je a d a  ciudadano fo rm a -su  oP '™ °n y * ')f® “ |ía°protestam os todo! lós republicanos 
agresión apasionadas. | criterio por el periódico predilecto que le e | y  que es así no lo hemos de atestiguar cori
El curso de la campaña de los Balkanes signa 
acíílap^o tnayores de.-íastres en contra de los 
tuebosi. é£tbdqs pártés batidos y derrotados. 
Lqrd ̂ isbury .,debía de conocer muy a fondo la 
déécóñft^icfehdritérior de Turquía cuando ha­
de al-gimos años la  calificó de nación moribun­
da; Hoy los acontecimientos han demostrado 
q.«e,ehpu^lo turco conservaba únicamente el
'con él, que su evangelio , digám oslo así, iQimateria es harto conocida, 
form a con el tex to  dél périódico.
PéSmó^bsy S ó 'o > M á r-1 ,«c; :pára
mica,' epe^po completamente desarticulado, pro­
pio para ser derribado én cuanto por cualquier 
motivo, por cualquier conmociótí, se turbara el
Grey no se hubiera'apresufadplririló a m ^ f^ r  Nieto, había pronuri¿iadó”ántériprrneníe ph íps 
tar;que consideráiHdiscutibrepl ,derecho de es-íijajQueg jg já Cániará'deCbmércip, ! 
tos'á instalarse en las ruihasdel impeno turco-1 Los ámericanTstas de Gá^iz han apordadó 
europeo. Todo esto, qué/qí^bQ Tastejaf cori un banquete las actitudes y dispb-
sintética y -deliberadatriéntevsiiíiple. apa^ceigjciones de ferverpsa simpatía a Españaque en 
. u . . . __________ .claro, en la realidad constituye una rienulp|a.ígsfós jijtijuos meses han hecho los cónsules de
E l País, que no iDuede ser sospechoso de po-|conljusión.de. proDleipas|esl'abo^te^^ él^m^arnó dé^^uerrá dé la República|l¿g^¿ ig:p-y^^^^^^ gériéralés y
* ** '’ ~ » ~ ~ éi Gobierno dé dárle riíuniciones y dé̂ â̂ ^
ponsable sólo a una parte  de la prensa, a
los periódicos y  a  los periodistas de tal o ------------- - — - —-  i ' - - - ------  . ------------------- — .........— r -  ..................— r-.--- j . - ... ......, ■ ....... ........ ^  v, v
de cual significación'!^ No El ma! es co m ú n ' D e e s to ’Se deduce, lógicam ente, que s i ; co revolucionario, al ocuparse de los crímenes ¡estrecha, unos con otros, cuya total somcipn. cojomPiana, don Pablo Nieto.
a todos; si de ello se  han derivado d e p lo ra - jo s  periódicos contribuyen mucho a  U a}y de los ^esinatos, ^ m b e ,  terminantemente: |se ria  aventurado e^ ic ip a ^  . . _  - . ^
bles cmisecuencias; s lc o n e l io  se ha con-1 form ación de los estados de op in ión ,f. «Si la República hubiera de v ^ i r  o ^ o  con-f^óm o se explica que En Sevilla se acaba de constituir el Instituto
equilibrio inestable queja sostenía.
. „ La incapacidad y-la'imprevisión de Turquía 
'quedén ;diínphttádás por modo incontestable. 
Por sus propias crilpas perepé e l ppeblo turco. 
El des9?deh y lanegligenoiá han aparecido se­
ñoreando su admrrii'stracíóri pblftica,,tivil y mi­
litar., El soldado turco, sufrido y ■valierifa, ha
tribuido a establecer perniciosas co s íu m -; cuanto más cultos y  correctos sean éstos  ̂
bres en las polém icas periodísticas; si c o n e n  su I e n g u a ja .^ n  su conducta, tan tos nía-1
secuencia dé un asesinato, ¡ni la República!» 
Pues así pensamos todos nosotros.
ÍRusia, con ja  que, ha Kastâ âhoiâ  estudios américanístas,cuyGfininmédiátoes
irelaciones de amjstad estudio de los materiales de la Historiaéolo-
ello se ha dado un triste, inculto y desmo-. yores grados de cultura y de corrección s e |
ralizador ejemplo al público, la responsa- i 
bilidady la vergüenza corresponden por; 
igual, por partes exactamente alícuotas, a. 
todos los periódicos políticos que han se -; 
guido el sistema de las campañas violentas: 
y del insulto personal. Í
Nosotros no hemos de señalar nominal- ’
inculcaran en la conciencia de los lectores.
j ha Sido la primera .nació̂ ^^  ̂ |  nial española que tiene a su alcanCet^el •famoso e
l'lajanexión de TUpphtanm. Y g o ; jg^xplororado archivo- de Indias. Tambiéri se
I así íes: el marqués d̂ e Giiriiano aesp .̂ .s  ̂ ^  v;icniu v;mv.uciuii ui»
iconferenciar en Berlín todas-Ws'entidades ameficariisías de lá^región|i6b1ígartdo ri lá infantería, extenuada y ham-
|y  con el emperador,  ̂í'para que con su concurso pueda fundarse- laibHetrtav a sufrir cargas tremeijdés, 'acometidas
'■Italia al puntode vista  ̂ a u s t ro je r ^ ^ ^ ^ ^  Iferopesdeun enemigo resuelto, poseedor de
Í J . > í m ñ S t o  mas c r i t o  r a l  ebnsfitttción de'áqáerG éntrods- cultufaítodo lo Hecesariopara sostener la moral del sol-
C o m o eo n secran c fad e .ag n p .ad p  f p ^ . ; 5r a te r io r .  ’
■ -to ... V, ^Q^gyfa acuitad de Filosofía jy  Letras de la Universidad
lé víve?é^ para su;mptiterición, condenándo.:^ 
a luchar cinéo y seis^días sirí coaíer, contra ene­
migos bien provistos, bien regiméníadós y par- 
fectámérité dirigidos.
Se han dado batallas sabiendo los generales 
turcos ¿(ue sus pie¿ás de artillería sólo tenían 
íhuriieionés: para cielito ciñciientá disparos.
■ ..v.-ounvo MU iioiuco «ai., otucticit tiuiii iu. n Esta iiocue u las oclió y medía, se reunirán| 
mente y por sus títulos a.ningún 'periódico; |e n  el Círculo republicano deda cálle I durante tantos'
vamos a recoj-er nada más nué el nárrafn |ios concejales de la conjunción L ^ p u b i i c a n o - s o - ^
a que antes nos r 
La Correspondencia de España.
Dice así:
¿estallará ai fin el conflicto general |t ie i^ p .
coníi-
nann ac; ne él ármf   ̂los co cejales oe la co j ció  repuDMcaiio-bu-í'--t‘-F‘'- 'T 'Z'i. V v «  HpnoriiendoUé Sevilla. ProVísiPnáíménte sfe ha esfáblécidoItnasn p a  mas que ei parraio s •  ̂  ̂ ¿ ¿ jg orden del día del ca-|miéndose? Las informaciones telegráficas ha-. | no lQ.dominan Austrraé Italia, y ya.qeponienao| v  ̂ CáSa l̂'nniév niThHra.|dasreferlmos^del director d e J ^ ^ . S Í ,   ̂ a i a a u c a  lector los datos de hecho necesa-1 sus rivalidades secnlares, se ponen de acuerdo|^nun
'^bifdo municipal.
«Contra ía sugestión de odios es contra 
loque hay quearraiíietér, con propósitos 
de acabar con !a costumbre. Pero no será 
lícito encaminar la enmienda sólo hada 
un barrio, por que el saneamiento ha de 
ser general. Tengo yo recortados y clasi­
ficados centenares de recortés periodísti­
cos, en donde se prueba que el mal es, por 
desgmeia, general. Aquí, en España - y  
hay que decirio porque es verdad,—se ha 
tolerado por cobardía social, la sugestión 
i  odio y aun al asesinato, doliéndonos so­
lamente cuando los odios eran sugeridos 
contra personas que nos eran gratas. Yo 
he leído que había que'cortar la nuez—tex­
tual-a  Rodrigo Soriano; que era urgente 
^ a r  los hígados — textual— a Vicente 
Basco Ibáñez; que había que recertar a 
Maura hierro y piorno—textual—; que ha­
bía que disolver los requetés—textual—a 
trabucazos; que Canalejas,—textual—me-
C R O  M  l C A
ríos para conocer .actualmente el ésíadodé lampara impedir que los pueblos eslavos saigaiiá;
icuestión. Los servios aspiran a ocupiar un"é!; que aeso  equivale la prohibición de 9U§ los . eikív,Uo.-,vioñtó kn,: ¿ik,- «k.¡puerto turco sobre el Adriático, qüé será laf servios tomen un puerto turco ^ r e  el AdrtáR- | t e ^ ^ ^ , ^ t ^ a r m ^
túnica salida, a l mar, de la pequ^a  nación y¡c.|cQ , Y esa prohibición la d^retan;em  « i  «
explicación las
riúás derrotas sufridas por los turcos; cuyns 
masas fprmídables han sieo cruelmente destruí - 
y  aniquiladas por elfuego de ima artillería 
aVáun Boletín. Én-já primera sésiÓriWl Tnstitu-|!Íri%^tdbf® qué, -sembrándb por todas partes lu 
-  - B aterrorizaba a u n  enemigo exento de
nPtorias"
años viene te-iM e^íerráneo coniienza a justificarse 
' ' • ■ lA stria 
is secnlare





aia, se oponen a ello; En cambio el ministrode i opinión y contra la política rusa,, en Aki cívr.iiakíL^rtUa.
Estado inglés, sir Edward Grey, aprovechando : que por amenazadores, si se dirigieran sólo ^ F ránciIS
la primera ocasión parlamentaria, ha asegurado Servia; serían despropofeionados, ^
que nadie osará impedir a los Estados balkáni- í Y entretanto, ¿quién habla, ya .de Turquía, |vers^^^^ - ^ IndiL^ v doñ
eos el goce de los frutos que sus victorias les í de conservar su integridad territorial que todas id rq  l o r ^  jete del Arq^niyp da
. reporten. La actitud de Rusia, naturalmente, las gráñdes potencias sé .habían comprometido i F |b e ^ ^  Mtedráti'
¡Pues el nombrado, el elegido, era García I es, asimismo favorable a los servios. En cuanto a mantener? La discusión versa' acerca de su |bap> secrg ario q ^^  á
j 3 Francia, que antes y aocnuác áa ia  crtiarra ¡•anari-n \r cu liniiianrii^íi . rnhm Ftstfltifi. Eti ifCO, lesorero, uon rintonio jimqnez iriacer, v/ii
Sí, pero los romanonistás ____
apoyado. |cho más que representar un papel dictado p o r 'e n  las promesas a g e n a s  mosque en su propio
—Y como loj presupuestos no admiten es-¡eLGobierno ruso, es seguro que estará al lado organi'zacióniha. desaparecido camo valor po lH  jin'Y^^^ 
pera... I de sus aliados y amigos de la Tripie entente, tico europeo. En el moménto de la derrota, to - 1 J-ner^^ Mlériel Sánchez déí níoutádo
- i  Al cabo llegó!... I La Triple entente y la Triple alianza, es tán ' dos los prestigios históricos y todos tosonotivoH iL  c a t e d r a l ^  del D puta
—Cubre, según el mismo ha dicho, vacante ¡pues, resueltamente en desacuerdo, o mejor sentimentales son perfectamente inútiles paral Y j, ^ Vt 1 L
desangre. fdicho, en oposición, sobre un punto tan con-.atenuar sus consecuencias. Y esto es lo q ü é o l-f  Coinciden coala instalación del instituto,alu-
La muerte está siendo colaboradora de las f creto como es el de que Servia tenga o no un ■ vidan todos los pueblos que, por fálta de cül|Ui|dido los preparativos deja Sociedad Econótriica
ático. ra, de ideales coleetivo^, d
Los servios han repetido en todos los tonos,. de conciencia riácioriál, éri surila,; rio fiiiráñ éons-1 próximamenii 
por boca de su presidente del Consejo de mi- tanteniente a lo alto y a lo lejos, por encima de|taur^o^^G^^
Éri éstos moriientos süpremos, con los enemi­
gos-a las-puertas dé Censtantinopla, se repite 
en el seno ¿le fa Sublime Puerta el triste espec- 
táéiilo ofrecido hace quinientos años por los go­
bernantes de Bizancio, divididos en bandos y 
discutiendo' aéáloradamente, en tanto que los 
turcos apretaban él ase.dio de la ciudad y la 
féndíari. Hoy también siguen en sus disputas y 
divididos los generales y  los gobernantes de 
Turquía, todos acorralados en Constantinopla, 
incapaces del gesto heróico que ante la Histo­
ria les redima de la más infamante humilia- 
ción.
ahogar haciéndole beber la sangre de sus 
víctimas. Las palabras asesino, verdugo, 
sanguinario, cobarde, ladrón, estafador y
ambiciones—perfectamente lícitas, después de ¡puerto en el mar Adri ,
todo—da los políticos de primera fila.
—Es verdad. Vea Usted lo que ha ocurrido  ̂^
; entie los conservadores. Maura fué caudi!lo|ñistros, que la ocupación de ese puerto es para sus fronteras.
■ ■ ellos cuestión de vida o muerte. Su ejército ?
está en marcha para llevarla cabo. El gabinete |  
austríaco, simultáneamerte con la orden de mo-1 
vilización parcial de sus tropas, ha declarado! 
que impedirá por la fuerza la instalación de los I 
servios en el puerto de que se trata. De modo |
que, dado el estado del problema, .obstinados C a s i w o . l S  « L a i ^ P e n ^
recía acabar como C ánovas; que a  Villaverde. y Silvela. Y
rroux se le debía m atar como a un psrro  Ronie-... x. 1 1 f • X f ro Rooledo del munao de ios vivos.
rabioso---textual---y a los lerrouxistas dar- lieirado Romanoiies a la
lesinorcilla; y h a s ta h e  leído,con rep u g n a n -L e„ d a , en mucho tiempo aún, a no ser 
Cía invencible, que a La C ierva se le debía ¡tragedia de la Puerta dei Sol.
presi- 
por la
Pero dicen que en Enero...
Vedrán los conservadores.
■Según. Yo he oido afirmar que tal vez se
lós servios en no retroceder, lanzada por Aus- 
tria su terminante prohibición, unánime el Go- i
don; Manuel Tovía,. decano del ,  ̂ j  „ x • u-  Los cuatro aliados balkánicos se han propues­
to entrar en Constantinopla y por este motivo 
seguramente no se prestan a tomar en conside­
ración las indicaciones de paz que separada 
mente les hán comunicado los representantes de 
a u|i;ü-|a a i uyu uc . o ^ ieu au las grandes,potencias a solicitud del Gobierno
, de ideales colectivos, de cohesión interna, I de Amigos deLPaís de Seyi,1(8'para inaugurar 1^^ £.Q^g|.ga^jjQpjg. ,
! mriríp riíi nárinV i; pn iim . ó ñ afi ¿ ipr nle en sujialacio, Tesienteménte res- | Los cuatro aliados, orgullosos de sus íriun-
taurado, con yer4®^era declaran que están dispuestos a entenderse
«ntnS p?(íp  1 directamente con Turquía, rechazando todo co
^ Ib M s  a l I r f S w ,  k
ecoriiftriicqs de MárrU Y lós gobiernos éu- 
Vopéos.y áméríÓanos interesados directamente 
éri;lás cuestioriés africanas y trasatlánticas.
I " Se espera que de éstas conferéncias se ericar- 
Iguén a artas persoriálidades de la Tolítica y 'la  
I cultura españolas.
S E  V E i ^ d E  E M
m
porque los éxitos de la 
campaña les han ptor&,ado la necesaria. capaci­
dad para obrar por su propia cuenta, libres de 
toda tutoria.y de jqdo consejo que pueda resul­
tar en mengua de su completa y soberana vo­
luntad. . -
Esta actitud corrobora una afirmación, nues­
tra, consignada en anteriores artículos, esto es, 
que por virtud «ótriaf campaña y la a&ífe*
í
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de hoff.—La Presentación de la
de mañana.Santá Cecilia; 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la En­
carnación.
Para mañana.—\áem.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y (amaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
do baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nüm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
cha alianza de los cnatros Estados balkánicos, 
el equilibrio europeo estaba roto, debiendo de 
contar para en adelante con un nuevo factor, a 
saber, la confederación de los Estados aliados 
vencedores de Turquía y conquistadores de las 
tierras turcas de Europa. Estos cuatro Estados 
confederados podrán disponer aproximadamen­
te de un millón de hombres armados, fuerza 
considerable que podrá ser decisiva en la reso­
lución de las grandes crisis del. antiguo conti­
nente.
De ello tienen conciencia los Gobiernos de 
Bulgaria, de Servia y de Grecia, y por esto 
resisten, sin perturbarse, los excesivas preteU' 
siones de Austria-Hungria, cuya diplomacia no 
se presta a renunciar a sus codicias balkánicas, 
ai deseo de ser árbitra en los empeños de los jó 
venes Estados, a los cuales ha pretendido siem 
pre encerrar en los límites de las convenien­
cias del mundo militar y comercial de Viena.
Servia, enclavada entre Austria, Bulgaria y 
Macedonia, quiere ganarse una salida al Adriá 
tico, pasando por Albania, al Sud de Montene 
gro. Austria la pone su veto, como lo puso a 
Montenegro cuando el tratado de Berlín, olvi­
dando que al tiempo de anexionarse la Bosnia 
Herzegovina, violación flagrante del indicado 
tratado, hubo de reconocer a Montenegro la li­
bertad de acción en sus costas adriáticas. Si 
entonces, por su conveniencia, alteró el equi 
librio del Adriático, ¿por qué se empeña hoy en 
invocarlo y sostenerlo? ¿Quién será capaz en 
Europa de negar a Servia lo conquistado leal- 
ffnente por medio de su ejército victorioso?
Este es el problema palpitante y de mayor 
interés en las cancillerías de Europa, problema 
sujeto al estudio de los cuatro Gobiernos alia­
dos, que no obsta para el sucesivo desenvol­
vimiento de la campaña, decididos todos a con­
tinuarla hasta obtener la rendidión de Andrinó- 
polis y la posesión (Jonstantinopla.
Es de presumir, que, la resuelta actitud 
de los cuatro aliados y del favor due Rusia se 
dispone a prestarle, Austria-Hungria ntodere 
sus pretensiones, que hoy por hoy no mereEw” 
la simpatía de Alemania ni de Italia.
En los horizontes de Europa esta es la única 
nube que los ensombrece. A pesar de todo, hay 
motivos para esperar que la nube desaparecerá, 
por virtud de los esfuerzos de los hombres de 
Estado, todos dispuestos a sacrificios de amor 
propio con el objeto de no complicar la lucha en 
Tüs~Bamanes; ni puiieriiias letura uir luego que 
fácilmente pudiera convertirse en formidable 
incendio europeo.
La desaparición de la Turquía europea será 
p', onto un hecho consumado. El arreglo corres 
pundiente vendrá, por añadidura, si todos los
contra. En este momento abandonan el salón 
los representantes de los estivadores, por no 
estar conformes y otros dos delegados de otra 
Sociedad que sentimos no recordar.
En la votación tomaron parte la Juventud 
Socialista o Agrupación Socialista, o sea una 
entidad politica que entendemos no debe mez­
clarse en esta cuestión, puesto que es de supo­
ner que los obreros que la componen formarán 
parte de sociedades obreras, cada uno en la de 
su gremio, y por consiguiente, al admitir a la 
entidad socialista, habríamos admitido dos vo­
tos, para cada uno de dichos obreros, es decir 
uno como tal ferroviario, agricultor, constructor 
de carruajes eic, y otro como tal socialista.
Además, con el mismo derecho vendrían a to­
mar parte en esta votación las demás socieda­
des políticas, las republicanas, conservadoras, 
liberales etc.
La votación de candidatos en la que ya no 
tomaron parte ninguna de las ocho sociedades 
no conforme, se hizo sin norma alguna, no lla­
mando a los delegados por sus nombres, como 
parece lógicos, sino que al reanudarse la sesión 
que había sido suspendida para que los delega­
dos se pusieran de acuerdo, entraron una por­
ción de individuos que serían delegados proba­
blemente, pero que como no los conocíamos, ni 
se nombraron no nos constaba, y cada uno de­
positaba en un sombrero, al parecer, una pape­
leta.
Abandonamos el local en unión de los repre­
sentantes no conformes con lo allí hecho y ya 
en la calle se nos dirigieron los delegados de 
algunas sociedades del Muelle para rogarnos 
que citáramos a una reunión con objeto de de­
signar por sorteo los candidatos que resultaren 
y accediendo a este ruego así lo hicimos. Este 
es el origen de nuestra reunión, a que se alude 
en la información referida.
No pretendemos cargo alguno y la mayor 
prueba es que solicitamos el sorteo con el cual 
cabe menos la probalidad de que la designación 
reqpyese en un dependiente, pero precisamente 
por que sabemos que hay quien codicia puestos 
de vocales natos en la Junta Local de Reformas 
Sociales, es por lo que hacemos hincapié de que 
sea a la suerte, para evitar abusivas combi­
nas.
A los dependientes quizás les molestaran es­
tos puestos más que a ningún otro, porque sig­
nifica abandono a veces, de sus ocupaciones ha­
bituales. lo que dá por resultado que eljpatrono 
les moleste, y se perjudiquen los intereses del 
dependiente.
No queremos imponer criterio, pero si esta 
mos decididos a que las masas obreras vayan 
por el camino que deben ir en todos. sus actos 
que es el de la equidad el de la justicia y el de 
la razón,
 ̂ P edro  V. a lber o .
Director de El Porvenir Mercantil.
Ayuntamiento de Máiaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
18 de Noviembre del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . . . . . .
Ingresado por Cementerios (17 y 18)i .
> > Matadero (17 y 18), . .
» » Matadero del Palo (16 al
1 8 ) ..............................
» ■ » Matadero de Teatinos 18
* > Matadero de Churriana el
día 1 6 ....................o
» » Carnes (17 y 18) . . •.
» » Pasas y almendras idem.
» * Inquilinato. . . . , ,
> » P a ten tes........................
> » Timbre sobre espectácu­














Materiales de Obras públicas . . . .  
Sociedad Filarmónica. . . . . . .
Beneficencia..............................
Material para los negociados de arbi­
trios su s titu tiv o s ..............................
Camilleros.
Limpie? a ......................... ....  . . ! !
Conservación de mecheros y aparatos
de gas . . .......................................
Gastos para la recaudación de rentas e
impuestos.......................................
Alumbrado público (gas)
Total de lo pagado. . . . .  
Existencia para el día 19 de Noviembre .














Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tint̂ ;
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, callé Capuchinos ñ.® IS 
Casa fundada en e l a líe  I8T0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios num. 26, expende loi 
vinos á los siguientes precios: *
VIups óíe VsIáepeSa Tinto











hombres de gobierhó aciertan Amjrar  el riprva>̂  ^ « e r ro r o r ^ n  Antonio Ptuía Gil y  don M««1
nir con préíereiíciaalascomplicaciones del pre­
sente.
E . COROMINAS CORNELL.
MOVIMIENTO SOCIAL 
Una réplica
Señor don José Cintora.—-Director de El
P o pu la r .
Presente.
Mi resootabls y querido amigo: Suplico 3 
usted ordene la publicación de las adjuntas 
cuartillas, por lo que le anticipa gracias su 
afmo. correligionario y amigo obiigádo Q. L. 
D. S .-P edro  V. Albero.
19-11-912.
***
En el número del periódico El P opular co­
rrespondiente a la fecha 10 del corriente y en 
la sección de «Movimiento SociabLque firma 
Juan Lorenzo al dar cuenta de la forma, en que 
fueron designados los candidatos a vocales de 
la Junta Local de Reformas Sociales se aluda a 
la Asociación de De endientes de Comercio, 
pretendiendo presentarla como díscola o egoís­
ta ante la opinión sensata, y como observo que 
se incurre en lamentables equivocaciones é ine­
xactitudes, me creo en el deber de hacer aclara­
ción de lo ocurrido, para que la gran masa neu­
tra, agena por completo a estas cuestiones, pero 
con cuya opinión es preciso contar para que 
cualquier causa a defender pueda .tener la soli­
dez necesaria juzgue y pueda hacer los comen­
tarios que a ella dejamos.
Lamentamos, en primer término, que tenga­
mos que yenir a contender en público lo que lío 
ha debido pasar del estádo privado, pero ya 
qúéía ello se nos obliga, vamos á exponer éxac- 
taifiente lo ocurrido.
La Asociación de Dependientes de Comercio, 
correspondiendo a invitación que por oficio le 
dirigió la Federación Local de Sociedades 
Obreras, envió dos delegados representantes a 
la reunión que se proyectaba para la designa- 
ción'de los indicados candidatos, en la cual des­
de el primer momento se advirtió que había por 
ciertos elementos el decidido propósito de que 
la designación se hiciera por votación* p  lo que 
se opusieron los delegadtói dependientes, que 
entendían que no conociéndose entre si la ma­
yoría de los delegados presentes de cualquier 
modo la designación se encomendaba alpzar, y 
aceptado este principio que ellos entendían irre­
futable parecía más lógico razonable y justo 
que la designación se hiciera por sorteo entre 
iodos :̂ los ^delegados ^presentes y si alguno no 
se encontraba con aptitudes para ello que re- 
jitmcíara y se procediese a nuevo aofíeo para 
designar otro. .
En el mismo sentido se expresaron los com­
pañeros car/eros, carpinteros, ^tíjanistas, car­
pinteros de envases, pietores decoradores, y 
otros, hasta ocho sociedades. Se discutió am­
pliamente y el presidente sometió a votación 
si la designación se hacia por elección o por vo­
tación.
Los carpinteros ebanistas dijeron que ellos 
tomarían parteen la votación esta, pero sin que 
constituyese tal acto aceptación de su.resaítado, 
puesto que antes habían de consultar con su so­
ciedad, quedando, por consiguiente, eft libertad 
de acción. En igual sentido se expresaron los 
dependientes y otros.
Hecha la votación resultaron 11 votos a fa­
vor }íe la designación para votación y ocjio ^n
Comisión provineial
Presidida por el señor Eloy García y asis 
tiendo los señores vocales que la integran, se 
reunió ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante­
rior.
Apruébase el informe sobre acuerdo del 
Ayuntamiento de Iznate.para que se’abonen por 
José Quintero Claros, las dietas devengadas 
Dor el Inspector provincial de Sanidad, en el re- 
condCi.^i^hto de las aguas de aquel pueblo, por 
haber rasuItauO falsa la denuncia que hiciera.
También se aprueba el informe acerca del re­
cordatorio a la alcaldía de Atájate, para que 
emita informe sobre la reclamación formulada 
por don Miguel García Chacón, contra su in- 
clusión en el reparto de arbitrios del año ac
Elwnsueta también es malagueño, Enrique 
Díaz Prados, antiguo alumno de la mencionada 
Academia de Declamación.
Aunque su nombre figura en las listas del 
Teatro Español, no debutará en dicho coliseo, 
pues su campaña dará comienzo en Barcelona.
Estrenará obras de autores argentinos, te­
niendo la exclusiva entre otras de Los muer- 
tos, Nuestros hijos y Los derechos de la 
salud, del malogrado escritor amerieano Flo­
rencio Sánchez, cuyas obras las dará a conocer 
tales y como están escritas, sin arreglos ni 
adaptaciones.
La primera actriz de la compañía, llamada 
Alemndrina Cortina, ha venido con Taliaví de 
la Argentina; se trata de una artista joven, 
belm y elegante, de talento y que domina per- 
fe«amente el repertorio de nuestro paisano.
Para el género criollo, que se propone dar a 
conocer en ̂ España, cuenta también con una 
actriz española, que hace años está en la Ar­
gentina y domina ese género, artista muy esti­
mada en la América del Sur.
Al preguntarle nosotros si tendríamos el gus­
to de aplaudirle en Málaga, nos replicó que le 
era imposible por ahora, en razón a que des-' 
pués de su excursión por el norte de España,' 
tiene que embarcar de nuevo para América.
Deseamos al eminente actor un feliz viaje y 
nueva serie de triunfos en su próxima campaña.
Junta local•a
Anteayer a las tres de la tarde se reunieron 
en el Salón Capitular los señores Morena Cal­
vete, Espino Morales, Urbano Carrero, Ponce 
de León Correa y Pérez Nieto, vocales de di­
cha, celebrando sesión de segunda convocato­
ria, bajo la presidencia del señor Díaz de Es­
cobar, Delegado regio.
El Secretario señor Vega del Castillo dió 
lectura del acta de la última,siendo aprobada.
El señor Presidente da cuenta del atentado 
de que ha sido víctima el ilustre hombre públi­
co señor Canalej s, acordándose consignar en 
acta el sentimiento de la Corporación y protes­
tar contra dicho atentado.
Agradecer al señor (Gobernador civil sus 
ofrecimientos, al participar la posesión del car­
go para que ha sido nombrado.
Queda la Junta informada de la concesión de 
gracias de real orden, hecha en favor de varios 
maestros de esta capital.
Son aprobados los presupuestos para el año
Don Federico Blanco Ruiz, teniente coronel de 
infantería 437 pesetas.
Silverio de la Torre Rodríguez, carabinero, 38 
pesetas.
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
A quitaine
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
piara Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florlanópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos /üres.
Vinos Vaidepeáa Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*50
I Vinos Sel
? Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
» Pedro Ximen » » »
» Seco de los Montes » » »
» Lágrima Cristi » » »
9 Guinda » »
» Moscatel Viejo » » »
» Color Añejo » >  »
» Seco Añejo » .'»  s
Vinagre de Yema » » »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alamos n.“ 1, (esquina á la calle de Mariblanca)
1I2 s » 8 
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O S C S y S T Á S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C IS C O  Q a R C 1 \
Alamised;», S4L
R E A L I Z A C I O N
El vapor correo francés 
M ana oupa
saldrá de este puerto el 21 Noviembre admitíendo
S ueros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, , Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Espagne
saldrá de este puerto el 16 de Diciembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
rrlentos» 26, Málaga.
Muro y  aaenz
Era L iqu iJaeiéii
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5*50 
ptas la arroba de 18 2i3 litros, de 1909 á 6*50 ptas
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pese 
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas,
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para.unt 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en la* 
escadosies de Alora y Pizarra y una báscula de arce 
para pocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons 
tracción con yistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servido de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.




Se sancionan de conformidad los informes pa 
ra qué la alcaldía de Jubrique informe a su vez 
sobre las reclamaciones presentadas contra las 
cuotas que se les asigna en el reparto de arbi­
trios de dicho pueblo, por doña Antonia Ruiz
Iborras Rojas¿
Es aprobado el informe sobre oficio del Go 
bernador civil, trasladando otro del alcalde de 
Estepona, por el que reclama la formalización 
de lo que se le adeuda por desembolsos en ser­
vicios de bagajes, toda vez que se le sigue 
apremio por débitos de contingente.
Apruébase el informe sobre exacción dé la 
multa y apremio impuestos al alcalde de Ma- 
charaviaya, por no haber remitido la certifica­
ción de ingresos que se le pidiera, conminán­
dosele a la vez con la sjispensión en el cargo.
Tamo***" para que
se interése del Bjapifieste fil re-
™i“ ia g¿S¿„es 
gados de dicha autoridad en Alora, 
famate, Alhaurín de la Torre y Cártama, para 
obtener las certificaciones de bienes amillara­
dos a los concejales de dichos Ayuntamientos, 
responsables por débitos de contingente de 
1911.
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in-
-__  , , - ---------. ------- —wjmenso surtido en todos los artículos de la tempo-
próximo presentados por los maestros y que se I rada.
remitan a ja  Superioridad. I Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1*25.
S e  adm itc^don Diego Martín Rodríguez la 1 Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1 *75, 
renuncia que presenta del cargo de vocal visi-1 Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45. 
tador de las clases de adultos, siendo orooues-1 Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 
- ■ ' - J  i pesetas 10.
INFORMACION MILITAR
Plum a y  Espada
Ha sido nombrado por el señor general go­
bernador militar de esta plaza, su ayudante in­
terino, el 2.° teniente de ingenieros (R G), don 
Amaro Duarte Moreno.
—Le ha sido concedido el uso de uniforme a 
todos los individuos aspirantes aprobados para 
el ingreso en el cuerpo de Equitación militar.
—Ha llegado a esta plaza para una comisión 
del servicio el segundo teniente de caballería 
don Julio Romero, con destino en la remonta 
de Jaén.
—Han marchado a incorporarse a sus respec­
tivos destinos en Melilla, el capitán de infante­
ría don Angel Bernaldez de la Cruz y el pri­
mer teniente del regimiento de Ceriñola don 
Julio Garrido.
—Han verificado su presentación en el Go­
bierno militar de esta plaza, en el día de ayer, 
el médico mayor de sanidad militar don José 
Barreiro.
to y designado para sustituirle el señor Ara' 
goncillo González.
Infórmase la Junta de la posesión del maes- 
-p j  *̂*̂ *̂* VptaJ3arcfa,^de la Escuela de San 
Eduardo, y del cese d e r  sefiw Gadea.
Vistos los informes emitidos por los técnicos 
sobre la casa número 37 de la calle de Ollerías, 
se acuerda formalizar el contrato si la propie­
taria está dispuesta a realizar las obras.
Apruebanse las licencias concedidas por la 
Presidencia, a varios maestros y maestras, y la 
clausura temporal de las clases de las Escuelas 
de la calle de Tacón, por enfermedad de uno 
de los inquilinos. Dichas clases ya están funcio­
nando.
Consignar en acta la satisfacción dé la Junta 
y el agrado con que ha visto las excursiones 
realizadas por varias niñas y niños de las es- 
.^1^8 de Ja Virgen de la Victoria y San Julio al 
Museo Loripgigpo, y l§is de los niños de Torre- 
■ moHfl§§ § (^huFriapa, y la apertura fie clases 
g r a ta n ^ 'í* «^««86 e n U fe g e la  que dirigeia
señorita Delia García J L . - . « « s + a A n í .
Designar a don José Pérez Nieto v... ^  
de la Escuela del Dulce Nombre, que se insta­
lará en su nuevo local del Camino de Churria­
na. (barrio de la industria).
Tratáronse otros asuntos, levantándose la 
sesión a las cuatro.
T A L  L A V I
En el expreso de las seis salió ayer para Ma­
drid de donde marchará a Barcelona, nuestro 
querido amigo y paisano el eminente actor Pe­
pe Taliaví.
A despedir al egregio artista acudieron a la 
estación buen número délos amigos y admira­
dores con que entre sus paisanos cuenta Pepe 
Taliaví, entre los que recordamos a los señores 
don José Ruiz Borrego, «don José Rodríguez 
Ferfu, don Enrique del Pino Sardí, don José 
Navas RátnlfOZ; don José Viana Cárdenas, don 
Luis Rodríguez Cuevu§,'don Manuel Díaz San- 
giíinetti, don Rafael Melero, don Juan C ^ é s  
gaiido. dcíi Carlos Pandera, don Enrique Díaz 
Prados, donjosí Ñsvss, don Ramón Maise y 
otros muchos.
Tsllaví, demostrando süamor a los jóvenes 
malagueños que sienten pasión por el arte dra­
mático, ha contratado para que formen parte de 
su compañía a las señoritas Calderón y Rodrí­
guez Ley va, distinguidas alumnas de Ig Apade- 
mia de Deelamspjóu, que han dado excelentes 
pruebas de su valía; a Pepe Navas, apreciable 
galán, Ramón Maese, que reúne bellgs cuali­
dades.
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma-
Mantas lana para cama y viajé","extenso süffiaST
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su escala.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel 
pado.
Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta-y.terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
H . IN G LA T ER R A
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajero» 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS M». DICO: : TRATO ESMERADO.
De Instrucción Pública
La Junta local de primera enseñanza de Totalán 
ha acordado que se traslade a otra casa la escuela 
de niños de dicho pueblo, por haber vendido su 
dueño el edificio que antes ocupara.
G randes A lm acenes
maso' tobrüella
E ! fiav&ro
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-M A LA G A  
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo diente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental,
JosI Jiiehltitri
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 a 3 .—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
Graudes y frescas, muy buenas, acaban de 
llegar al depósito de Diego Martín Rodríguez, 
calle Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de 
Espartero.) Establecimiento de Comestibles.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 92.211*78 pesetas.
Ayer constituyó en 
un depósito de 23 pesetas don Diego Miquel Suá- 
rez, impuesto del 10 por 100 de la subasta del apro­
vechamiento de pastos del monte denominado Alca- 
parain, de los propios de Carratraca.
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos-gvustos en panas terciopelos y velusillas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París. 
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad. 
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne 
la Tesorería de Hacienda gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise-
N u e v o  C o m p u e s to  a r s e o i c a !
^  lifliTpiiíii
sil io d o  y  fiiíor]*o
en forma de son^ps elementos
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
K ., Es una preparación de gran trascendencia 
m é d ic o ^ só c io l, que merece toda la atención 
del clínico por los maravllíosos resultados que 
con ella se obtienen en la P ífiO s y  e n íe i’me- 
d ad es  de l a  píteí, ” - < - - ■
Su gran poder recoaistíiíiyeB ite  y  toacíe- 
r ic id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los pDmpPliepíes del y su dosifi­
cación.
El Director de Propiedades e impuestos comuni- tas y otros artículos, hay un buen surtido; como asi
ca al señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bado el concurso que se celebrara con los señores 
Martos y Compañía para el pago del impuesto de 
electricidad durante el año actual.
El Director general de Aduanas comunica al se­
ñor Delegado de Hacienda haber sido nombrado 
aspirante de primera clase con carácter interino el |  
oficial de esta Administración principal de Aduana 
don José Hernández Cacomaña.
El subsecretario de Hacienda participa al señor 
Delegado haber sido nombrado oficial segundo d e ' 
la Tesorería don José Sister Rodríguez, que lo era 
de terpera de la Administración de Propiedades, '
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones.
Doña María Gribé Perea, viuda del capitán don 
Leopoldo Cos Ligardo, 625 pesetas. I
Doña Isabel R íos Beltrán, huérfana del primer 1 
tgniente don José R íos Asarey, 470 pesetas. I 
, Dona Juana Gerestequi Téllez, viuda del tenien- j 
te coronel don Alberto Montoro Aguirre, 1.250 |
»'esetas. . i8
mismo en artículos blancos'bien conocidos de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
El doler vencido
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
za, dolores de muelas, reumatismo etc., 
etc. desaparecen en el acto tomando un 
ello de
K A L M I M E
de venta en las principales farmacias.
Agente para España. — E. ISERN. 




Nuestro preparado ha sido analizado por cel e Is«beMá Católica, para cruzar ei Río de
Por el ministerio de le Guerra han sido concedí- * 
dos los siguientes retiros; f
Don Antonio Aguirre del Campó, coronel de la 1 
guardia civil, 600 pesetas. |
" Don Jo§é Diez Domínguez, capitán de carabine- “ 
ros, 262 pesetas, i L  ..j j  - . j  , ,
Basilio de la Calle Roque, guardia civil, 38 pgse- 'ü «oche.
De Amigos del 
de Ip Censtitución núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tó3|ico en el instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso Xlí, bajo la dirección del 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del a su 
REPRESENl-ANTE
Maiaiael FermúLíi Bamis?©»
Especerías, 2^ y  95.—Málaga 
o al autor Laboratorio VidaEEavmúa  
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.
Observacioiies "
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAQA 
Oía 20 de Novbiembre, a las diez de la mañané 
Barómetro: Altura, 772*19.
Temperatura mínima, 9*8. 
ídem máxima del díg anterior, 20*4.
Direceion del viento: O.
EMado del cielo: Despejado.
Idem del mar; llana.
Noticias locales!
Cll3s«a$ p ú b lic a s  municipaS.es
Materiales pedidos por el señor Sobrestante 
en el dia de. hoy:
Un paquete de puntas, a don Juan Mirasou, 
1‘75 pesetas. .
I Una lima de sierra, a don Juan Mirasou, 50 
í céntimos;
Dos cargas de yeso, a don F. Rodríguez, 2 
pesetas.
Solidas de materiales y efectos en el día de 
hoy;
Dos cargas de yeso y una carga cal en pella, 
a la Casa Capitular (oficinas), pedidas por el 
oficial Manuel Padilla.
Cincuenta pilastrones y medio saco cemento 
romano, a la Plaza Toros Vieja, pedidos oor el 
oficial Pedro Cabello.
Una arroba cemento romano y veinte pilas- 
trones, a la calle del Carmen,pedidos por el ofi­
cial Jpsé Jiménez,
Una carrada cal apagada, al cementerio San 
Miguel, pedida por el oficial José Villena.
Una arroba cemento romano, a la calle Ca­
rrasco, pedida por el oficial Miguel Guerrero. 
Existencias para el dia 21 de Noviembre 
Cuatrocientos cincuenta y nueve pilastrones. 
Siete sacos cemento romano.
Málaga 20 de Noviembre de 1912.—El Guar­
da almacén, Valeriano de los Ríos.
Publicaciones
Por cuadernos elegantemente presentados de 
32, páginas, a los que acompaña una hermosa 
lámina, reparte semanalmente la célebre obra de 
Lesage, Gil Blas de Santillana, la casa edito­
rial viuda ee Luis Tasso, de Barcelona.
No es preciso encomiar libro cuya fama se 
remonta a la época en que fué escrito, y que 
describe la sociedad española de un tiempo tí­
pico, precursor del derrumbamiento nacional.
Hemos recibido el cuaderno número 33,que se 
expende a 15 céntimos ei ejemplar.
“ Huevo ÜSundo,,
Reciente aún el éxito conquistado por el po­
pular colega con el número extraordinario que 
dedicó al asesinato de Canalejas, viene a au­
mentarlo el número de esta semana, que es una 
preciosidad. Entre otras muchas notas intere- 
santes, publica las que siguen: Los níiíos espa­
ñoles martirizados en París; en los campamen- 
pamentos avanzados de Melilla: actualidadas 
de Valencia y Barcelona; inauguración del pan­
tano de Foíx; el teatro de Benavente; los ges­
tos de las actrices; Mercedes Pérez de VaTrnsi.- 
¡ creacionas de la^moda: ae la cr^'s;
rKomanones j5résidente del Consejo; notas esco­
lares de Asturias y Ronda; la guerra de los Bal- 
kanes; notas de Hellín y otras muchas de palpi­
tante actualidad.
Maindo Gi*áfico
De cuantas informaciones gráficas se han pu­
blicado relativas al asesinato del presidente del 
Consejo de ministros, D. José Canalejas, ningu­
na tan completa, tan interesante y tan sensacio­
nal, por los detalles acumulados y la rapidez de 
las fotografías, como la que publica Mundq 
Gráfico en su número de e.sta semana,
Con esta magnifica información demuestra 
una vez más la popularísi a resvista, que no so­
lamente ha dado un paso gigantesco en el -'m. 
gieso deja preuéa ilustrada,-;:,o que dispone de 
medios admirables, de una organización modeló 
y de un aftf eicepdonql para ofrecer al publico 
ía información gráfica de actualidad.
Este número será uno de los más grandes éxi­
tos del popular semanario,
T rS siv ías  d e  l^eiiiSa
Se ha solicitado la concesión de un tranvía 
eléctrico en Melilla y sus alrededores por don 
Pedro Cobos Roa, cuyo trazado es el siguiente, 
dividido en dos lineas,
La primera línea arranca de la desembocadu­
ra de la calle de San Jorge en el puente, sigue 
por la calle del Duque de Almodóvar, plaza de 
Santa Bárbara y carretera del Hipódromo, pa­
sando por el puente del General Marina y s| 
guiendo por la misma carretera hasta la posadó 
del Cabo Moreno,
La segunda iifnea parte de la plazg • de Santa 
Bárbara, sigue por las ceJlcs del Genera! Châ
Oro y continuar a lo largo del barrio de Tesori- 
lio, hasta unirse con la primera,
El cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli- 
c ndole un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
farmacias y droguerías.
El ace ite  ele bacalao ‘^Geve }̂
Puro de CRISTIAN SUN (Noruega), acaba 
de ser recibido en Málaga, por todas lasFar- 
maems, debiendo saber el público que este acei-i 
te está extraido de los HIGADOS frescos, siií* 
mezcla alguna, como la tienen los que circulan 
por el Comercio, Venta Farmacias y Drogue­
rías.
i d e  b i e a 'p g
Recomendamos el Depósito de la única fábri­
ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventas de colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y  comparan 
precios y calidad con los de otras casas,
Precios sin competencia, por ser los de fá­
brica,
Compañía 7.
Cura el estómago é intestinos el Elíxir Esto* 
macal de Saie de Carlos,
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Nos alege*amo8
Ha sido destinado a la Zona de esta plaza 
nuestro muy querido amigo el pundonoroso co­
ronel don Victoriano Sánchez Delgado.
Le enviamos la más cordial y cariñosa enho-
Audiencia
Visía aplazada
En la sala segunda se aplazó ayer, por iñcompa-
rabuena, congratulándonos por nuestra parte de * receucia de testigos, la vista de una causa see^̂ ^̂  
que personalidad tan prestigiosa continúe entre; por contrabando de tabacos, a Antonio Rico  ̂Ló- 
nosotros. ( pez, declarado en rebeldía.
Pi'o P a tr ia
Excursión número 161, para el día 24 No' 
viembre 1912.
Punto de parHda, hora y locomoción: 
ción de los Suburbanos para salir en el tren de 
las 8 '45.
Itinerario: A Churriana, para subir a la sierra 
por los pinos del Coto, regresando a Málaga 
en el tren que llega a Ijs 5‘50.
Se reciben adhesiones hasta el viernes 22, a 
las nueve de la noche.
Accidentes del tra b a jo
En el negociado de Reformas Sociales dél 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Cristóbal Maldonado Gallego, Antonio Luque 
Sánchez y Felipe Romero González.
Títu lo
En este Gobierno civil se ha recibido un títu­
lo de Licenciado en Medicina a favor de don 
Agustín Bermúdez del Río.
Las enferm edades de la vista  
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo. |
Dr. Comas de Escalona 1
Plaza Mitjana 3.—De los Hospitales de Ma-| 
drid y Paris. Enfermeda es de la piel y sífilis. I
Horas de consulta de 8 a 10 gratuita y de 2 a,i 
7, de pago.
Traslado
El taller de Sastrería de Don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan número 
1, piso entresuelo derecha lo que participa a su 
númerosa clientela.
De Prisiones
Se ha dispuesto por la Dirección general de Pri- 
siones que «pu^ a la de -Granada,el recluso en esta 
Esta- ̂  cárcel Miguel Rodríguez Hoyos, para cumplir la 
pena de cuatro años, dos meses y un día de presi­
dio correccional. ^
En el correccional de Málaga cumplirán las con­
denas de un año, ocho'meses y un día de prisión, 
Miguel Ramos Hidalgo y Manuel Llamas Fernán­




Campillos.—Robo y hurto.—Procesados, Pedro 
García Berenguer y Francisco'Benítez Carreño.— 
Letrados, señores Sierra y Cazorla.—Procurado­
res, señores Rodríguez Casquero y Mora.
Sección 2.^
Merced.—Atentado y allanamiento de morada.— 
Procesados, Manuel Giraldez Gordillo y otro.—Le­
trados, señores Blanco Solero y Conde.—Procu­
radores, señores Rivera y Rodríguez Casquero.
L a  A le g r ía
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la listâ i 
Especialidad en 'vinos de los Moríles 
18, M arín  Qápcía, 18
%
-(o’cjiit SeIorlta$
Enseñanza Elemental, Superior y de Adorno: — — — Preparación, para la carrera del Magisterio. — — — Idioma Francés
Se adm iten  in tern a s—H on orarios m ódicos
Calle de Cánovas del Castillo, 17 (antes Alamos) -  -  Directora, doña Matilde Velasco de Enriquez, Maestra Superior
r
Maderas
M ijo s  do  P e d r o  V a lls .—M d la s a
Se entra en la orden del día.
A^pruébase, sin discusión, el Siguiente prO' 
yecto de ley: «Se considera como servicio pres 
tadoen campaña, los accidentes de aviación 
puntar.»
También se aprueban los proyectos de ferro- 
carril secundario dé Jumilla a Cieza y de erec-
monumento en Madrid a don Juan
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor D á^a 
(antes Cuarteles), 45.
T elegramas
^  A J a  i  «  É W j.J* fa u to r id a d e s  civiles y militares con numerosas’
I H  X H L | | 2 i coyiisiones de todos los cuerpos de la guarní
ción.
Del Extranjero esta-
¡ T h e o b p o m is ^ a  ‘^L ugeae ,,!
(Hariiia fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles. 
%Recomendada por los mejores médicos.
De mistas
La Administración de contribuciones, de esta 
provincia interesa de los propietarios de minas 
que antes del 31 de Diciembre satisfagan el 
importe del cánon de superficie del año actual, 
considerándose caducadas las concesiones 'mi­
neras en caso de no hacerlo efectivo en e! pla­
zo indicado.
CotlC^B*SO
La Comisión provincial, en cumplimiento de 
lo preceptuado en la orden circular del ministe­
rio déla Gobernación de 1898, llama a concurso 
por término de diez días cuyo plazo dará co­
mienzo el día primero de Diciembre y termina­
rá el diez de dicho mes, ambos inclusives, a los 
señores doctores y licenciados en medicina y 
cirugía que deseen obtener la plaza de vocal 
facultativo creada por la ley de 21 de Agosto 
de 1896 para el reconocimiento de mozos y de­
más ante la Comisión mixta de reclutamiento 
de esta provincia, así como la de suplente para 
los casos de ausencia o enfermedad o vacante 
que puedan ocurrir.
La duración de ambos cargos será desde 
l.° de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 
siguiente al en que sean elegidos.
Las instancias se presentarán en la Secreta­
ría de la Diputación provincial, acompañadas 
délos documentos necesarios.
Citaciones Judiciales
El juez instructor del distrito de la Alameda 
cita a Juan Aguilera Molina, a quien se le sigue 
causa por atentáco.
V El de Andújar cita ''a Ricardo Mera Fernán- 
Guti procesados _ppr
estafa.
El de Colmenar requiere a José Gutiérrez (a) 
Malagueño, sumariado por robo,
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De París
Noticias de Sofía dicen que el Gobierno búl­
garo, de acuerdo con los Estados aliados, noti­
ficó a Turquía haber designado plenipotencfa 
para que se avisten con el generalísimonos
De la Provincia
Detenidos
La guafdia civil de Almáchar ha detenido a
turco, a fin de fijar las condiciones del armisti­
cio y más tarde las condiciones de pa^.
Bulgaria participó ya a las potencias que se 
ofrecieron como mediadoras, el mayor agrade­
cimiento por sus buenas intenciones, pero las 
considera innecesarias, pues los cuatro Estados 
balkánicos han empezado negociaciones direc­
tas con Turquía.
El ministro de Negocios extranjeros ha reci­
bido una n:>ta, copia de la enviada por los Esta^ 
dos balkánicos a Turquía,
Como condición precisa parala paz, Turquía 
accederá a la mayor parte de las condiciones, 
esperanzada en que Europa se encargará de re­
ducir las exageradas pretensiones de los balká­
nicos al discut’rse la paz definitiva.
Las condiciones para el armisticio se trasmi­
tieron a Turquía al mismo tiempo quedas condi­
ciones de paz.
Ellas conceden en principio a Turquía la po­
sesión de Constantinopla y territorios en Eu­
ropa.
El ministro de Austria en Belgrado ha recibi­
do órdenes de entablar una reclamación enérgi­
ca para obtener satisfacciones por la cuestión 
del cónsul desaparecido de Constantinopla. ,
En una escuela próxima a la Legación de Es-1 
paña, se han alojado 135 marineros, 5 ficiales, | 
el capellán y el médico del crucero Reina Re­
gente.
Se han extremado las precauciones sanitarias, 
pero no decae el cólera, propagándose al ele­
mento civil.
La policía ha practicado nuevas prisiones de 
jóvenes turcos.
—En la cárcel de Rochefort se ha registrado 
un motin.
-í-En el momento de dar el ranchóse subleva­
ron los presos, y obedeciendo a un plan previa­
mente concebido, se arrojaron sobré el jefe de 
los comedores y le quitaron el revólver. ___ |
T rvc ..OL*M.o.tii»cLicLoc.,.cjt*o~o|>ot»c «W t «ytJi pro"v lol\JO
toda clase de armas blancas, dieron al jefe un 
hachazo, separ4ndole la cabeza del tronco.
Apercibido del estruendo acudió el difector,
^ quien mataron de un tiro con el revolver arre­
batado ai celador,
También acudió la esposa del director, a la
Las tribunas destinadas a los invitados 
ban abarrotadas.
Rindió los honores una compañía de cazado 
res, con bandera y música, y un zaguanete de 
alabarderos,
_ Durante la celebración de los funerales se hi­
cieron las salvas de ordenanza.
Entre la concurrencia figuraban todos los 
primates de los partidos conservador y liberal.
Invento
Los ingenieros españoles don Carlos y don 
José Mendízabal, a quienes subvencionó el Es­
tado al efecto, construyen en Alemania un nue­
vo aeroplano de su invención.
Dicese que el aparato constituye un porten­
toso adelanto.
Podrá llevar pilot«, maquinista, encargado 
del motor y pasajeros.
A principios del año entrante se harán las 
pruebas.
Combinación
La anunciada combinación de gobernadores 
no se hará hasta fines de mes o primeros de 
Diciembre, sobre la base del gobierno de Cá- 
ceres.
Es probable que se incluya la provisión de un 
alto cargo.
Día político
Hoy se observa gran calma.
En el Congreso hubo toda la mañana poca 
concurrencia, que se notó aun más, por haber 
retirado los pases a buen número de personas.
La sesión se desliza sin, apenas, concurso de 
diputados.
Firma
Han sido firmadas las siguienses disposicio­
nes de Guerra:
Nombrando, jefe de Estado Mayor, en comi­
sión, de la capitanía general de Melílla, al ge­
neral de división señor Gómez Jordana.
Ordenando que el intendente de ejército dóii 
Francisco Llorens, cese ep el cargo de inten­
dente de la segunda región y pase a la reser­
va, por la edad,
Nombrando para sustituirle al de igual clase, 
don Eduardo Iglesias, que se hallaba en comi­
sión en la quinta región.
Nombrando oara esta vacanie_al-in*en4ente 
don-j«o.&-eTCna, vuiiai ué la inspección general 
de establecimientos de industria,
Nombrando para esta vacante al intendente 
de (jivisión don Enrique Díaz.
Disponiendo que el intendente don Julián Ve­
ra cese en el cargo de interventor, en comisión, 
(je la primer^ regióp. -
Oéníiediéndó |l  «pí
ción de un 
Valera,
Ambos son tomados en consideración. 
Asimismo se toma en consideración la pro­
puesta para erigir un monumento en Valencia
al cabo Noval y soldado^, muertos en el Riff.
Y se levanta la sesióní
CONGRESO
Da principio la sesión a la hora habitual, pref 
sidiendo Moret. ;
Ocupan el banco del Gobierno Romanones V 
Barroso. ^
Albornoz y Emiliano Iglesias laméntanse de 
las represalias de la Compañía de Madrid,Zara­
goza y Alicante con los obreros que más se dis­
tinguieron en la pasada huelga.
Romanones. No creo en tales represalias, y 
si existieran, no las toleraría el Gobierno.
Rectifican los dos.
Se entra én lá orden del día.
Discútese el presur uesto de Instrucción.
Bullón consume el primer turno en contra dé 
la totalidad y censura a los liberales que nada
■Firman
— In fa lib le  con tra  
los constipados na­
sales- Precio de la cajita 
de algodón «:Fopman ,̂ 
075 ptas. - - De venta en 
las principales farmacias 
y  droguerías.»
Montero
El séñor Montero Ríos no asistió a la sesión 
de la alta cámara por hallarse acatarrado.
Visita
Don Eugenio Montero Villegas, acompañan­
do a una comisión dé péscadores gallegos, visi­
tará al ministro de Marina.
Suplicatorio
En sesión secreta del Congreso se discutió el 
suplicatorio de Azzati por injurias á la Junta 
de arbitrios de Melilla.
Defendió el dictamen, en el que se propone 
la concesión, el señor Manzano, combatiéndolo 
NougUés y Castrovido.
La votación nominal arrojó 32 votos contra
en la tribuna pública del
han hecho en pro de la instrucción, como no sea lia concesión y 18 en favor, pero como se nece- 
recaprlospresfm ueslos '  sitan TO s u f r io s ,  precisará r e p S
SSor 1 enseñanza,dicien- Npugués anunció una interpelación sobre Me-
do que la oficial está sometu^ a defectuosos or- lilla, para interesar en sesión pública del Con- 
^ Conscjo de instruc-; greso Ls cargos principales que contiene el ar- 
c\on y la inspección. ¡ tículo denunciado, cuyo autor está declarado en
f! ® la reforma de la ensq-: rebeldía, porque no debe darse el caso de que
I sufran penalidad dos individuos, siendo uno so- 
Le contesta Natalio Rivas defendiendo la la- ) lo el culpable, 
bor del partido liberal éh pro de la.enseñanza. i P r A r a im f »
Suspéndese el debate. i  r r e g U n i a
Vétase definitivamente el présupuesto de li-1 diputado señor Señante formulará mañana 
quidación, siendo aprobado. | en el congreso una pregunta acerca de lo que
Pablo Iglesias quiso pedir votación nominal, descubrir a los inducto-
pero ya era tarde. | res deat.entado de Canalejas y para lamentar
Continúa el debate del presupuesto de Ins-1 *1*̂® protesta general que levantara el hecho
incidente ocurrido 
Congreso.
? !  sacerdote antequerano,
^ E ?sa rp ífiS í -h importancia.El sacerdote iba de paisano,, y  mediante la
propina que diera a un muchacho que formaba
eüt tribuna, V r o  a "entrar lo registraron, como a todos, y é! mismo 
entregó el revolver, diciendo que tenía l i S a  
para usarlo, aunque no la llevaba encima.
_ Un ugier dió cuenta del suceso a la presiden- 
RohZ  ® ?JP“fado catalán republicano señor 
Rodés, acudió a verle," diciendo que lo conocía 
y respondía de su persona.
No dijo su nombre porque su madre se halfa 
y « ® ^ í a  que llegara a 
racMn. °  ocurrido con alguna exage-
manifestaciones de Rodés
fitxf preguntándolellevaba el arma. porque
El sacerdote declaró haber llegado esta ma- 
flana de Antequera para resolver un asunto 
particular y como son frecuentes los r o S  en 
los trenes y los timos en Madrid, llevaba el ar­
ma para su defensa personal.




Vincenti contesta a Bullón, 
Este y Rivas rectifican. 
Apruébense varios dictámenes.
I no haya tenido repercusión en la cámara.
Lamentable
Melquíades Alvarez dijo ánte varios perio-
El Congreso pasa a reunirse en s e s i ó n p u b l i c a d c )  obreros ^pañoles 




Los obreros desmontistas de los talleres de
Ho en huelga, alegan-o mía ca o númefo (ie
sión.
5crVi(io d« la tockt
De Provincias
Advirtió no saber de quién fuera ni quién au- 
ü j  publicación, pero consideraba indu-
I dable que había sido sorprendida te buena fe 
del director.
 ̂ Si e! artículo era de un redactor, se le dejará 
cesante, pues yo—aúadió---ni lo autoricé ni po­
día hacerlo.
Pablo Iglesias—concluyó diciendo don Mel­
quíades—forma parte de te conjunción a que yo
20 Noviembre 1912.
De Cáceres
Acaban de celebrarse, en la iglesia de Santa’ pertenezco.
María, funerales por Canalejas, que ha costea-1
do el Ayuntamiento. I _____ ^
 ̂ en 1a exi
gene! a de los pases.
Los exdiputados y periodistas tienen 
exhibirlo cada vez que entran.
Rigor
Asistieron todas las autoridades, dependien- ̂  j  comentaba
s de los centros ofirínips w haci-onta rigor que hubo de observarse hoy tes de los centros oficiales y bastante público. 
El: comercio cerró sus puertas.
queDa M
; ,20 Noviembre 1912.
De ¡pesca
En la sección tercera del Senado reunióse 1a 1 Un exdiputado conservador y  Béríodista hiVo
comisión de pesca nocturna de 1a sardina, in- el siguiente chiste, habtendo d e l S S a r *
£ 1- subseccatar-io
Zancada, se asomó al salón de sesiones, y Mo' 
ret le envió recado con un*ujier, para que se sa­
liera.
d que se da trabajo a excesivo 
e italianos.
De Barcelona
El señor Lerroux marchó a París,
--Hoy el concejal radical señor Soriano se 
go^itcho ’ el vehículo lar-
Conducido al Hospital clínico le apreciaron 
contusionfes y conmoción cerebral.
En un auto fué trasladado a su domicilio.
De París
 ̂ En 1a chilla española se han celebrado fune­
rales por Canalejas, asistiendo 1a infanta Eula- 
Ha, nuestro embajador, Poincaré, un teniente 
de navio en representación de Fallieres los 
embajadores de Alemania, Inglaterra, Rusia v 
Austria, varios títulos de Caltiila, la S í a  
española y la actriz Rejane.
Ofició el caDellán délo .
-Ayúntamionto,5 y  sQciedades de pescflj En (Jue no da pases,
' i El rigor se ejerce también entes tribunas.' t)ílo Que debí  ̂ • i j  j r  l oie   la  tr,uijo que suprimirse te pesca con ardora; dopdé la policía cachea al que le cuadra.
Fo­
que derri^aj-gn, y ya en el suela la decápltaroh j . L¡enceüienao ai general de brigada don Frart- 
a hachazos. ' ^*§co Ampudia te cruz de San Hermenegildo. ■
A te llegada do los gendarmes, los amotina* 
dos se hicieron fuertes en el segundo piso de 1a
jp  ̂ vecinos de dicho pueblo José España Cisne- cárcel, pero como solo disponían de un revol 
ros (a) Rata y Pedro Ruiz'Martín, autor y cóm- ver, se les pudo reducir asaltando tes barricadas 
&!Íce dé un robo con e§ca|o efectuado en el do- que los presos improvisaron.
EsF bao Hernández Rute, de donde El oficial de gendarmes resültó gravementemiciliosustrajeron dos de paps de tes Itemád'ás jijsridp de pn JiathazÓ, y un njaririero pepidió dp
racimalps ron dp 23 ki.. i ge taios. q«e le dirigieron con una navaja deracimales, con peso de 23 Kuuf,.. _ Ufeitar, hallándoge moribundo.
R o b o  s u p g j e s t o  7 Preciso pnerta una celda donde
En los pueblos de esta provincia hay indiví-'gg encerraban dos presos, qüc ílie-ron^^m 
dúos que se dedican a fingir robos, diciendo . KaiaXos ' 
que los sorprenden hombres provistos de armas ] De Provincias
Destinando a los coroneles d© artillel-te don 
Manuel Sánchez, don Antonio Bravo y don José 
Vete a los regimientos de montaña de Melilla, 
tercero de montaña y comandancia de Ferrol, 
respectivamente.
Áutorizancío al Parque de administración (je 
hospitales de esta corte pqra adquirir 2.006 
camas de tropa regiameníaria,
Idem al archivo del Museo de artillería para 
la adquisición de un tractor automóvil 80 H. P 
con sus herramientas y accesorios. ’
y les arrebatan el dinero que llevan.
De la clase de estos vivos es Feliciano Es­
paña Díaz, quien denunció que tres hombres lo 
sorprendieron en el huerto de Salvador Ocar, 
quitándole 225 pesetas, pero de las diligencias 
practicadas por la guardia civil de Benambcarra 
ha resuhado que Feliciano supuso el robo, y en 
justo castigo a su perversidad ha sido puesto a 
disposición del juzgado instructor de Vélez- 
Málaga.
Riña
En la villa de Canillas de Aceituno se susci-
20 Noviembre 1912.
De Bilbao
El temporal ha amainado, cediendo tes inun­
daciones.
I  De tes cuencas mineras se reciben noticias 
tranquilizadoras.
! Se ha restablecido la circulación férrea 
: En te mina llamada San Salvador Valle, se 
ha roto el depósito de tes lavadoras de mi
Premios qíie han correspondido en el sorteo 
verificado en Madrid el día 20 de Noviembre
tóuna reyerta entre los vecinos Antonio Ca- «erales, precipitándose las escorias y el barro
zorla Hidalgo y Manuel Torres, resultando éste 
eoH uti0 herida en el dedo anular de 1a mano iz­
quierda, que le produjo su contrario con una 
♦ora.
F r o f a b S b i é b
La guardia civil de Tebá, cumplimiento^ 
de las órdenes recibidas al efecto par” ??ciare-| 
cerla profanación realizada en el cadáver de te 
joven Cándida Morente, vecina que fué de di­
cho pueb’o, ha detenido como presuntos auto­
res del bárbaro acto a los igorrotes de diez y 
Ocho años de edad José Morales Escalante y 
Juan Ledesma Soto.
Subastas
La alcaldía de El Burgo saca a subasta los ar­
bitrios de pesas y medidas y de pastos públicos.
En Alora y Cuevas de San Marcos se convo­
ca a subasta de dichos arbitrios municipales y 
el de degüello.
Cuentas
Ente secretaría del Ayuntamiento de Fuente 
de Piedra Ise exponen al público tes cuentas 
municipales de 1911.
R epartos
En la alcaldía de Villanueva del Trabuco y 
Benahavis se encuentran de manifiesto los re­
partos de 1a contribución territorial para el año 
próximo.
Pavos y Pava
Désde luego verá el menos lince que no exis- 
eoncordancia gramatical en el epígrafe de estas 
lineas, pero es el caso que a te vecina de Casa- 
bermeja Carmen García, le han hurtado nueve 
pavos y una pava, que t^nía en el corral de su 
casa, y de ahí te pluralidad de aquello? y singu­
laridad de esta.
Carmen denunció el extravio de los volátiles 
a la guardia civil,te que practica gestiones para 
(darlos,
sobre los campos próximos y arrasándolos.
En la línea del Norte un desprendimiento de 
tierra ha cegado las alcantarillas.
Las aguas alcanzaron diez metros de altura 
junto al terraplén, socavando tes vías.
Los trengs llegan retrasadísimos.
De Madrid
20 Noviembre 1912. 
L # @ 9 C e t a
El diario oficial de hoy publica lo qpe sigue;
Suspendiendo gl impuesto transitorio sobre 
los trigos y harinas.
Dictando reglas acerca de la aplicación (leí 
indulto concedido el 17 Octubre último, exten­
sivo a 1a jurisdicción de guerra.
Aplazando hasta dos meses después de apro­
barse el censo, te renovación d  ̂1a mitad de tes 
representaciones patronal y Pbrergi de l^s Jun­
tas lógales de reformas sociales.
Concediendo 1a gran cruz de Carlos III, va­
cante, al duque de yeraguá.
Funerales
Los funerales por Canalejas, ¡sel.ebrédps en te 
iglesia de San Francisco el Grande resultaron 
solemnisimos.
El templo lucía espléndida iluminaci(5n, éü' 
bfiendo sus muro? ricas colgaduras de tercio­
pelo negro galoneadas de oro,
En el centro se elevaba un hermoso catafal­
co rodeado de blandones, al que daban guardia 
los alabarderos.
Presidió el infante don Carlos, en represen­
tación del rey, asistiendo todo el Gobierno, de 
uniforme, y los presidentes de tes cámaras, coa 
nutridas comisiones
En la tribuna tomó puesto el cuerpo diplo­
mático, presidido por el nuncio,






































P r e s u p u e s t a
Ha llegado al Senado él presupuesto de 
mentó, "
Acuerdo
,,i,3 e ha reunido la comisión de representantes 
de Alicante, acordando costear , funerales por 
Canalejas.
£1 aplazamiento
Hoy se le ocupó un revólver a un concu­
rrente, que resultó ser párroco de Antequera, 
que iba de paisano.
El buen padre presentó te cédula y se le puso 
en libertad. ^
Bolsa de Madrid
templo se elevaba un túmulo 
“'-^.uorado por seis hachones.
. -L o s  búlgaros han aceptado interrumpirlas 
hostilidades durante ocho horas para enterrar a 
ios muertos.
REUMATISMO
Ferpétuo 4 por 100 interior........
Abadal dijo hoy en el Senado que esta noche a P®*"¿tX) amortizable..............
saldrán él y Camlió para arcelona, a fin de ^ P?*" ........ .
reunirse con los diputados y senadores que es­
tén allí y adoptar acuerdos, en vista de lo ocu­
rrido ayer en 1a alta cámara.
Cree que 1a tendencia será calmar los ánimos 
y evitar te excitación que ha producido el apla­
zamiento de tes mancomunidades.
000,00
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.


























» » Español de Crédito
* de la C.® A.^ Tabacos..,.
Esperarán g que se despeje la situación, y si. ' Azucarera acciones preferentes., 
al gpritinuar tes sesiones, después de 1a aproba- “ ^«carera » ordinarias....
ción dalos presuoue»tos y del tratado, no s e • ^ ^ .............
discutieran, entonces tomarían una resolución, ir, ,gs. i; Pans á la vista.........
C O m iS I O n 6 ^  Londres á te vista
Entre tep, comisiones de provincias que han 
concurrido a los funerales de Canalejas, figura­
ba la de Málaga, presidida por el diputado pro­
vincial don Modesto Escobar.
Título
Parece que se concederá a te viuda de Cana-i oi Noviembre 1912
lejas el titulo de duquesa, ateniéndose a los!
precedentes, í  D 6  r a r i S
T r a t a r i n  f corresponsal de un diario francés en Cons-
■ ■ f tantinopla telegrafía tes siguientes impresiones:
El Innes se firmará, seguramente, el tratado j «Cuando se peleaba en Tchahaldja. para pre-
senciar la acción marché al teatro de la lucha.
Durante te noche 1a infantería búlgara había 
intentado forzar el paso de Karasu, a lo largo
«Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio- 
"f® y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendi) los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo tes neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clasi d¿ dolorS 
O n M  F- del Río, sucesor de
S S  Compañía 22 y prtecipales far
Tínko-üeiiitalcs del Dr. Morales




lac y el asombro de
í®® emplean. Principales boti-
l o t e  * a r tS  ^  «
La correspondencia, Carretas, 39.-M adrid. 






Piiepta del Sol, II y  gg
senado
Comienza 1a sesión a tes cuatro, presidlendp 
López Muño?.
En el banco azul toman asiento Luque y 
Arias de Miranda.
Aguilar Campóo lamenta que no le invitaran 
a ios funerales de Canalejas, y pide que conste 
en el acta el sentimiento que le produjo no ser 
invitado
López Muñoz ofrece enterarse de lo ocurrido.
Polo y Peyrolón solicita datos relacionados 
con el material científico,
franco-español
Reai orden
Mañana se publicará una real orden licen­
ciando fuerzas para reducirlos efectivos de 
los cuerpos a 1a más mínima expresión.
El licénciamiento será muy extenso, alcan­
zando a muchos de los últimos reemplazos.
Diligencias
El juez especial interrogó a Ignacio Bercos, 
detenido en Atenjuez, quien negó ser anar­
quista, asegurando que recorría los pueblos en 
busca de trabajo.
No conocía a Pardinas.
El cuaderno de notas que §e le encontrara 
y que se creyó yna el^ve, dijo que era una rela­
ción dé lo? obreros que trabajaban en la finca 
donde estuvo de lisfcfo,
Información
Se ha verificado 1a información pública sobre 
el proyecto de ingreso?.
infonngron los representantes de varías enti­
dades económicas, entre ellas una de Cataluña.
Todos combatieron los aumentos de los tribu­
tos y el impuesto sobre te sal ̂
A Barcelona
Cambó ha manifestado que casi todos Irs di­
putados y senadores regionalistas salen hoy 
para Barcelona, donde darán ciienra a la Lliga 
de 1a contestación de Romanones sobre las 
mancomunidades.
En vista de tales circunstancias, ella dirá 1a 
conducta parlamentaria que haya de seguirse.
Algunos juzgan probable que Cambó regrese 
seguidamente para tomar parte activísima en la 
política,
de te vía férrea.
Los acometedores habían sido rechazados, pu- 
diendo verse todavía sobre el campo doce bate­
rías búlgaras.
Los reductos turcos armados de piezas de 
grueso calibre, dispararon incesantemente.
A tes once de te mañana se suspendió el’ fue­
go para reanudarlo a la una de te tarde,
Continúa el envió de coléricos a Constanti- 
nopla, muchos de los cuales se arrastran hasta 
1a vía férrea para morir arrollados por los tre­
nes.
Se forman verdaderos montones, donde los 
muribundos s© confunden con los muertos.
Muchos soldados se ocupan en abrir sepultu­
ras.
Los progresos (fe te enfermedad son aterra­
dores,
El cuartel general turco de Hademkeni está 
infestado.
Ha comenzado te quema de cadáveres y orga­
nización de convoyes.
Numerosos fugitivee éntermos llegan aCons» 
tantinopla, perb como el arribo envuelve peli­
gro, á petición de los embajadores se les niega 
1a entrada en te plaza, enviándolos a parajes 
desiertos de tes afueras, donde se instalan at 
abrigo de un cordón sanitario.




Cierta parte de la prenss; da proporciones al
Catecism o de ios maeguinistas 
y  fogoneros
5." edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor. 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
z Administración de este periódicoá.2‘50 pesetas ejemplar.
Pedid en todas p a rtes  el
Coñac “Faro“
de la poderosa Sociedad
BODEGAS b il b a ín a s
](tti(ias la flO(b(
c a o
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra
Onzas . . . • • . . . 105‘50
Alfonsinas. , . . . . , 105‘35
Isabelinas . . . . . . I08‘00
Francos. . , , . . . 105‘35
Lslbrfls 1 • « t 1 . . . 26'40
Marcos. . °. . .
Liras . . ® . . . . 104‘00
Reis.......................... . . . 5.10
Dollar , . , , , . . 5.35
J




Imperial . * .* P ; • 15
Royaux . » » *# « 12‘50
C üarís ,  •
-R A C W A J J B S
!0
Imperta! , • » 1 t 15; V ,
Royaus , f • 8 - 1 ■! 1 '50
Cuarta .  . 1 t 9 i jo ;.
í 8Q uinta ,  , » i t  t-
Mejor alto . • - • ® • 7'50
6‘50Mejor bajo , 1 .1 f > •
, Q U A m S
Reviso. .
/
« -• S ■ *. '9  J
Medio reviso • « »- s
T'KOA s e s d f ! ,  
Coirients ,
t   ̂ Ü t i
• » y  «
fíSC 'O M B E 0''
i  wV
■
Fino .  . • 1 i * 0.00
Basto ,  • t S I I 5T0
.? neral y de sccíión dén j t i tn  L., PeráUa Bhi|d 
I sen y don Luis Marra López Zülueía, visite 
I ayer a las cuatro de !a,tarde al Gobernador ci- 
I vil, señor de la Serna, para significarle el sen- 
I  íimiento: deda-éorporaeión por el asesinato del 
Iséñdr Canalejas, cumplimentando Ecüérdó de la 
[última junta general.
B e  « rie je .
, En el tren de la mañana salió ayer para Va- 
lencia. don iVndrés jRolando Martínez.
Notas; i t i le i
B O L E T IN  O F ie 'lA L
¥
áf I M i s r l i  ie l ls a  P k p  l lis lg o  C É M i
G a t a i u o  d e  ^ n t e q u é : t a  : n ú m
Servicio hecho con prontitud, esmero y económia
—En él exprés vino de Córdoba don Rafael i .-.Edictos de varias alcaldías, anunciando 1'a ex- 
Mendlzábál Rotiiero. posición pública de repartimientos por consumos
En el exprés de las seis de la tarde marchó y contribuciones rústica, pecuaria, urbana’ylérri*
c k l ' á ' r t t ' l í í l  '¡-'ii •
de SanMadfPore'reconocimietitodeoiia caballería, enloscasos.decompra-venta el dos por
■“ “  Por las o 'p e í,a o n t t e l t e n S  de capricho se devergarín honorarios con
—Convocatoria a concurso de las plazas de vo-1 arreglo a la tarifa Veterinaria , . . •
cal facultativo y suplente de la Comisión .Mixta de iguala mínima mensual de cada caballería . . . •
Redútatnientp,  ̂ 1 Por cada una herradura caballar embutida, en frío"O fl fuego . .
Por pesetas í 0‘50 magnif ices botas- a t ^  ith. 
penales de cabrifiila para señora. Zapáh^
I rol legítimo y de tafilete todo cosido d ^  uiSs 
¡fino y formas elegantes al precio único de PE- 
p p o F tA S  iS E T A S  U)‘50. , ,
---- -1 Por pesetas 10‘50brodequines, hotas aetar«
Itera y zapatos osearía inglesa finísimos mode- 
I los americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
a la de Azucena.
í a Madrid él condes dé Puerto Seguro, 
i .:̂ ,*î A Barcelona - el antiguo empleado de los 
f Éérrocarriles Ándaíufces don José' Robles.
20 de Noviembre de 19Í2.
Pesetas.
Matadero . . . •
» del Palo .
s de Oiuí riana
» de Teaíinos ,
de Gampaniías
Suburbanoíi 
































Totat , 2.499'27 ,




Precio en bodega, fresco, 
los 11 412 kilos.
C o m is s é n
Una comisión de la Suciedad. Económica de 
Amigos derPaís, compuesta del director don
p É b i i s c i s
I, T e a t r o r e t e s
! Esta noche debutará en este teatro la compa- 
I nía de opereta y zarzuela que dirige eLnotable 
barítono En'riqüe Beut, con la zárzüélá La vie-- 
jecíta  y la ópera ÍPágliaccU tomando parte 
en ambas obras las principales figuras »de la 
compañía.
Tratándose de arti Jas coiiociáos del públict 
malagueño, huelga toda cíase de elogios, pues 
no en vano, vienen a Málaga, donde tantas ys 
tantas pruebas de entusiasmó y cariño tienen 
recibidas, para coníinrar una vez más los éxi­
tos que en este teatro han obtenido, sobre todo 
Beut. que en la pasada temporada que actuó en 
él obtuvo un triunío por noche.
Tenemos entendido que los artistas prepaban 
agradables sorpresas al público, que han dé ser 
muy elogiadas.
T s;a tk « ó  P r i r e p i p a l  ■,
Los Galeotes y Arhqres y  amoríos!, fueron 
las obras ,con que la\cqmpañía Ródrigo nos qn- 
túsiasmá anoche presentándonos ;de modo irre­
prochable dos de las más hermosas joyas de los 
hermanos Quintero.
. En la primera sección, que se hizo Z.OS Ga- 
leotes, hubo un lleno completo, recibiendo mu- 
clios'y muy merecidos ¿plausos como justa com­
pensación al excelente trabajo que realizaron 
todos los intérpiétes. _ .
Las escenas altamente cómicas de la obra, 
asi como sus muchas ingénuidades, son resortes 
seguros perá triunfar en toda régla, cómo así 
fué.
En Amores y amoríosAino una Isabel 
señora .Cano que dejsrá^rata memoria en chan­
tos tuvieron la satisfacción de oiría, pues recitó 
los versos del tercer acto de un modo admirable, 
arrancando del público una demostración expon- 
tánea de entusiasmó
toriál.
.—Requisitonas de varios juzgados.
. —Continuación; del extractó; de los ,acuerdos 
tadopíariós por el Ayuntamiento y Junta tqunicipal 
I de Málaga en Jas sesiones, celebradas dáfanteel I pasado mes de Octubre, , ,, ■ ,
í- • —Continúa 1á reóción nófnirial y filiádá ,dd los 
mozos que deben ser incluidos én el alist^niento 
de la-Armada de l914.
Recaudación obtenida en el día 19 de Noviembre 
3or i08 conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 26'00.
Por permanencias, 115‘00.
Por inscripción dé ber . ándádes, 000.
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos OO'OO.
Total peseta^ l4r00
Pedro Gómez GhaXx,* del vicedirecíQr donf También fueron iapláudidos los restantes im 
Eduardo Gómez Olalla, y de los secretarios ge-| térpretes................  ; -
sacrificada? 
canal y de-
Estado demostrativo de las reses 
el dfa 19 de Noviembre, su .peso en 
recho ée adeudo por todos conceptos:
24 vacunas .y 5 tferherá, "péso 3 278'250 kilógra- 
mos, 327‘82 pesetas.
51 lanar y cabrío, peso 572‘000 kilógrámos, pe-
se t8.s'22*88 e
38 cerdos, peso 3.25TC00 kilógramos, 325!‘10 
pesetas.
29 pieles, 7*25 pesetas.
Total peso; 7.101 '000 kilógramoa.
Total de adeudo: 683'í 5. .
CoSocaclóB
Se, necesita dependieníe de más de cuarenta 
años para encargado de almacén de vinos.
Se prefiere si ha servido en el ejército. 
Calle Canales 7 bis, de tres a cuatro de la 
tárde.
Se vende en 15.000 pesetas una Casa alegre 
y cómoda cerca del Centro de la capital en bue­
nas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
una cuadra y espacio.§.o almacén líbre de todo 
censo y gravámen.
























C a f ó  N e r v l ó o  M e d i c i n a l
de! Doctor MOííAI ES.—Marca registrada
' Nada más inofensivo ni más activo para los do. 
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de* 
más nerviosos, Los males del estómago, deí higa- 
do y los de la,infancia en general, se curan 
bleméníe. Buenas boíicás á 3 y Spesetas caja.—Se 
remite por correo á todas’partes.
Im I Klfi
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid, En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo,
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el mas niodeínu sis-
t Ka. , ,
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.
Se hace la e;xtracci5n de muelas y ra ic^  sin do-
lor, por tres pesétás.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas lás dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
3 9 -  MALAGA 3 9 -
llissistnitoF
RogaBnos á i®s aascreiptores  
de fuerea de USélaga cgae o b s er­
ven faStasen el rec ibo  de nues­
t r o  periéd ico i se s irv a n  e n v ia r  
la queja á la ¿dreilnistración de 
£L PBPULAR p a ra  que podasPos 
t ra s m it ir la  a l S r . J ldm inistra- 
d o r p rin c ip a l dé c o rre o s  de la 
p ro v in c ia .1
Se deeea una joven
pare criada, que sepa lavar y tenga buenas refe­
rencias.
C ale del Duque de la Victoria núm. 4, piso 2.*.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sfr 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Man** 
eos ds todas clases, espaciosos comedores con vi# 
tas a! mar, servicio esmerado, precios económico*
Se venden
Se venden carros y carretas nuevas a falta 
de pintarlas.
Darán razón en calle de Pelayo núm. 5, don 
Fausto Casado
Profesora de guitarra
Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se dan 
lecciones a domicilio, calle. Mármoles nú­
mero 49.
llBoSoB» d o  iB su e la o n  
Desaparee^ en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE». ; .
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
¡¡Agua de Abisisiia
El mejor tinte para el cabello. ' ;
De venta en Farmacias y Droguerías. '
Messagiriis «arñteis de Jdiriellai
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.-Compañía de zar- 
zuela y opereta.
Función para hoy:
La zarzuela en un acto «La viejecita».
La ópera en dos actos «I Pagliacci».
TEATRO PRINClPAL.=CompañÍH, cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las ocho en punto: La comedia en tres actos 
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan-1 «El difunto Toupinel». 
cías de todas clases á flete corrido y con conoci-1 A las diez én punto': El juguete cómico en tres 
tniento directo desde este puerto á todos los de su f actos «Mi papá».
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi-| SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y | y njedia.
Nüeva-Zelandia, en combinación con Jo s  de la |  5os número# de varietés y escogidos proeraraa# 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha- j ¿g película*. - & f s ama#
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó | Butaca, 0‘60. General, 0‘2G. 
séan los miércoles de cada dos semanas. i p a SGUALÍN!.—fSituado en la Alampii.
Para tafomes d^a lta  puaíen i « a S s  H a á r p r S o  J l
G h d T IS rf fu g a r te  í ™ »“ parta
I pfeferencia, 30 céntimos; general 15.
S©  © iq iassa  i CINE íu EAL.—Función para hoy: 12 magníficas
piso principal -de ¡a casa número 26 de ¡películas, entre ellas varios estrenos.E!
la calle Alcazabilla.
M p i  f  « rl9  p a r a  c r« « f!0
Precio fijo verdad 50 por ÍOO de ecocomía,
Los domingos y dias festivos matinée Infantil con
-----niños.
general, ÍO.
S«£í¿b:'r '4»! -a. *» ■ .sí.?-, .■ » y s  ‘m.
____ . .
A  P M i
ém- ’ím
i .  l i f f i ,  I
iriS C R JF T O  .ERJ LA FA Rt»IA eO peA  O f íe iA L  ITALIA-^ ‘I
^eiEiSBes •©» sÁefisSSa “ák »?e «sé Xaa gsmsí̂ iea lfss|í®¿S«40B*á fe' KSÁgj.' ■» ■¿¿esn —■í—j'.i—  L ;—í.■i<i* iHi! i I ui >1 I TTT|ii''irririni?~~rTiiT<'TT;Tf«’'i
itas«í*fgjEí®>, Jü® a»@siv@ «
:ÓPTIHÁ ■ iCUÍlACiÓ^ DE O T O É O  ¥
|3 '«8 *«B »a¿í9^
.üsestfá 'é®'■«»»,■ sé f  m
PiSS^A iSESiTi: KaesSs« a s íá f  ér®
, ses, gu» ss vasí$feí ósjf*t8* y sm  m m  4-la ssMé.-
M -.iUIII f  IfOM MOIBESIf i
V < .rr'
m  <3s l-a« pg;?® ©5 ©isib«llai.y is ae siss-
tíssra?.  ̂ ,*íf ■pum, f  &m m  m& ©l .issbeK^_i .̂
iííl&CST'iríl
H ffl %̂x\ ái sí«|a5sy
/ s ' ? . í ' r  ó-'--'5o, vO áíií-'íí ííí 06 Is-®yMcaaiósia sp»'
X, ■iiG«.©..at 1̂15©̂© ossidííjaisa,.
' 'ÍJ-íSft!. $>' rlíSáPlá’ '"'ílPi.'íí.ísv- íí® S5SSs3tR t.iSl. áSPíbetíílft
.S7v3;fe5'?.ffiSf gfí 3; f  Sfe ■
tii'ííSTiMu Í&4 s*eísüíis é«5¡i lísOsiisí f  «¡vi'ís, Saás® s©® 
ór-íV' sa vas SamMós» :Mg«.áiatsfe- V- -314,
íit‘-
’Sjií S-
leíss. d o |a  e l «a b e llc - «8?,3 Isras'sscso.-íiae m  sa  d i9 íí$ '’
ásf.ijf; tfel ai 5?s s-iiHcP.ííiíffi bsvs Msa»
i l m ■i«áí Slns;irsi ®a Sua ÍSsS f  QSxaodffi, gu® oa® ^- -- - ^— '=-*-^“ ffi|gía©rseiaeíSS®S&
'J.
ses î 42.íí:*’0tli£ipssspí5Ea saás íntSma _
C'íiír --'.í <je c*f ja  s© obtsís- f  @t4Isi3 Is« pia@®©(i eaaa !a;^Sia
-iif'i t  sa JíTTeeímle¡Eŝ , f  esaaes ®É sab3SÍ6 'a<i®«íaf«r si®é»
f-® !®SS8£3S®'.«aS»é£»
I s la  s¿«s flsfean úsaíSa l,od.a.s m  psesosis q m  á«S8®B @8
feem®8® f  la eslis** sssa. ■. ■ - ■
^  ítsl'ogs íjis® i  l®« slae® d® ©plisaia j^«
4fcST63 9\ f a® saei o l m  Bsaes* ‘«ssbo as 
■feásá«ISaa.
■Sí&g tgmperatesKl© &®fp§Mso dabas-preeisamaaí® usa? asta agua, si no g ^ ®ffW peri^«
SI’ salv.á ? logrcTSa í-je©? la eabaas sasa y liaapia coa sólo ana apüaaoaón j»a» mm f  »  
M s  ásssas ei libase £® grospeetaqa® s e o m ? ^
De ventaí Droguería de la Sstre!la,'de José Peláez 8ei-m4dez, callé Torfijos SUal 92. Máiag^
B O N 6 ( D
p-Dechcacla e n p r  bada c „ lo -e lo re . riédic
labnca v de la Tísreanta. tos. roncniéra, dosor, jmlansacioneo, picor, a..<í,. 
sequedad ganG aco es atonía prodt cida por can as P^r fer cas fetidez dei al
OL?. Laspa-tilia^BONALD pr-mi da er vana- expos uo A i  e í k K e
legiodeque sus fórmulas fueron las pnmerasfí que^e conov.erou de su cla-e enE.p,
y en el extraniero. ,
'  115,1-
¥íno éa




A base digerida de 
Preparado reparador y
Vt:fS
sfirriííi para CONVALECIENTES y PER-^-QOMAÁi-PRRll F c; ,í?.ŝ,p1 nipinntá--. m a r c a  ngposiTADÁ.....
i nico y nutritivo.,inapetencia, malas digestiones, |  Muy úül para personas sanas ó enfermas que
i ¡necesiten tomar alimentos fácil mente digesti- 
 ̂ LOS ANEMICOS deben emplear el «Vinojojes y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
I ferruginoso», que tiene las propiedades del su-¡/'excí¿rstoaes, olajes, sports, etc., etc.)
I terior, más la reconstituyente del hierro. |  p   ̂ /-nmnrimidn valP 4 lO yr^n1‘u MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in- '.omprtmido equivale á 1J  gra.-nos
- - - - -  s íjg carne de vaca.f temacional de Higiene y eii tas Exposiciones | 
í Universales de Bruselas y Buenos Áfrés. I
w ró ¿  I ORTEGA Laboraíojio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia; CaliN >?3, 03 ' "
Ca/a'cúfi 4S coTiprlmldos, 3‘50 pesetas 
de* León, 13.—MA
f  ‘Políghcerofosfata BONALD. — Med^a- 
meníoaníreu'-ssíenco y antidiab Ico To 
nffica y nutre loa sistemas óseo muscular y, 
nervioso, y lleva á la sangi e elemento» para 
enriquecer él glóbulo rojo. .  ̂ ^
G-^sco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de»’ ^Uio de Acanthea. S peseta#.
Combate las enfermedades del,pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumó^icos, laringo-faríngeos, infeccione# 
gripales, palúdicas, etc., etc. ■ ‘ j,;
Precio Jírafcó» 5 pesetas
Be verta en todos laí perfumería# y en la  de! autor, I^AlÑEZ DE ARCE (antes Gorge- 
ra), 17, Madrid.
r u n  a
Estri-beres wrales, prostatitís, dstitís, catams de la 
vejiga, étcétera------------ ' -----
fea eiaffrtCiés» prwsíít», «egrarfe f- rí^dlSsss.1 p&r «©
l0» ' toíe®® 'y m«dleassEesií«sa
G0^FITES RPOB, ITCCOIÓÜ Y ELIXIR
' ^ o s ' t a r i L Z i
(THOCC-L CINÁMG Va VÁDÍCO 
FOSFOGLlCÉRirO)
C Curadon pronra segu a y ga antida sm producir ^lor^^^^^vitando las funestas conse-
cüericias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES UOSTANZlque son los 
úhicoR que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en onnar, devolviendo a la# 
vías géníto-urinarias á su estado normal.—.Una caja de confites, 5 pesetas.
enfíñ^an* purgación reciente ó crónica, gota militar, flujoíblanco, ulceras, ^tóterp,
p i j i l  lifslíHw se curan milagrosamente en ocho ó diea dias con los renombrados CONFl
• ClOwV/ V* Lf I #.fc4W S .
fe-Clorosis, Neurastenia,
I  iB ltitlfl l®$ Btite É IflIH
E S lI lE T f-T iM  B E  L B S  E S T O B B 3  B U iO B S  B E L
ffp r i iilri !i iÉ .-4 i i i i  i i p iÉ É ü i  iw w  m i r
se curan tomando el
Frasee, 7 pesetas. . r, ~ n-LPsn/s.-5 £ie En lás ^principales farmacias.—Agentes generales en España: Pére#
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid. , , j  v,
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen.por escrito, deblen- 
d o  dirigir las cartas ál señor Director del Consultorio Médico:
NUEVO ESTANTE A PEDAL
,«OB ■
F R I C C I O N E ^  d e  B O L A S  d e  A C E R O
EJL HUOKA aus 'évisi, «VS íráBlA BaiSAKf% -
n o  CABBRI 




MÁS I  
PBRPBC610NBB
m
SBOANISBIO r  -.H'-
n o B L B H r a :
MAéIw i llfsrflWi 
SlóÁ úl AwrÉeitae 
Míala* «sta®n® M  
a ltra ta la ,
^ G U
L
Seguros de v!da de todas clases con sorteo gemssíralenmetaliGO . .
Con las Pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capiial y garantir el J®. “
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulte premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmente^ 15 de Abrily el de O cia re . nrtr,rina\ ¿r
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D« .L- V. SpáPRUN^ w
AutorizadH la publicación de este anuncio por la Comisaria de Seguros con fecha 5 de Octubre 19U5J
■f'qxigrefliB 4? POPULAR , ' ;
A W T O l t l a  V I S E O  Ó
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente .natural. Cu^ 
dón dejas enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; c 
gestión cerebral, bilis; herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y jardinjines. 15, Madrid,
ggssasâ iaESĝ gKaiasgggWBBEâ g»
L. 1¡ G T  B  I  G I  S  T  A
Gmndes Blmacenes de mBteriBl eléctrico
Venta exclusiva de 1q sin igual lámpara de filamento metálico «frrompible 3Votan» Siemens, j 
con la a tie  se  íbtiene ufif economía verdad de 75 OiO en el consumo. Mbtores de la acreditada j
marca &iemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación |  
dé agua á los pisos, é precios sumamente económicos. ^  ^  ^  . I
i , M  9  y A  A  P  I  V  P , * f
L a  f l i g i é n i o a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones tíentíficas con medalla de 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos a ?u r  ̂
mrtíVo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refréscante en sumo grado, !• que hace q _ 
pueite usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en períumerias j  v 
iuQüorías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid, - ' , »
Ojo con LAS IMITACIONESi.E*ijid Is mares de fábrica y^en el precinto que cierra la caja la
dsABBey^t
í
